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for orchestra
duration ca. 8 minutes
Instrumentation
3 flutes (each doubling piccolo)
3 oboes (3rd doubling English horn)
3 B-flat clarinets (2nd doubling A clarinet, 3rd doubling B-flat bass clarinet)
3 bassoons (3rd doubling contrabassoon)
4 horns
3 trumpets in C
3 trombones (2 tenor and 1 bass)
tuba
percussion (3 players)
   bar chimes
    triangle (mounted)
    splash cymbal
    sizzle cymbal
    chinese cymbal
    small suspended cymbal
    medium suspended cymbal
    large suspended cymbal
    heavy tam-tam
    slapstick
    vibraslap
    3 snare drums with contrasting sounds (high, medium, low)
    conga
    3 bass drums  *If a third bass drum is not available, substitute with a mounted kick drum
    
    5 string bows
    crotales
    glockenspiel
    xylophone
    vibraphone
    marimba
    Percussion Key:
Timpani
Harp
Piano
Strings
Tam-tam                                         Med. Susp. Cymbal                                 Chinese Cymbal                                   Splash Cymbal                                         Bar Chimes
Large Susp. Cymbal                            Small Susp. Cymbal                                  Sizzle Cymbal                                           Triangle
Bass Drum                                                 Snare                                                    Vibraslap
 Conga                                                  Slapstick
=  strike cymbal on the dome
    with the shaft of the stick
    (for strings, the highest
    possible pitch)
=  strike cymbal with the opposite (hard)
    end of the mallet.  If using a bow, strike
    cymbal with the tip or the wood of the
    bow.
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Flute 2
Flute 3
Oboe 1
Oboe 2
Oboe 3
Clarinet in Bb 1
Clarinet in Bb 2
Clarinet in Bb 3
Bassoon 1
Bassoon 2
Bassoon 3
Horn in F 1 + 2
Horn in F 3 + 4
Trumpet in C 1
Trumpet in C 2
Trumpet in C 3
Trombone 1
Trombone 2
Bass Trombone
Tuba
Percussion 1
Percussion 2
Percussion 3
Timpani
Harp
Piano
Violin I
Violin II
Viola
Cello
Contrabass
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Glockenspiel (hard yarn mallets)
*sounding 2 octaves higher
Crotales (medium rubber mallets)
*sounding 2 octaves higher
Bar chimes*
*For the entire piece, activate only the highest
  3 or 4 chimes when bar chimes are indicated.
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Take triangle beater, but keep B.D. mallets
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to medium snare
C#  Bb
Horn 1 fingering - F: 3
Horn 2 fingering - Bb: 1 2 3
Horn 4 fingering - Bb: 1 2 3
Horn 3 fingering - Bb: 2
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(Cbsn.)
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œb . ≈ œ. œ# . œ. œ. œ. ≈ œ# . ‰ Ó
3 3 3
≈ œn . œ. œb . Œ Ó
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≈ œ œ œ# . ≈ œ œ œ œ# œ# œ œ œ œ œ# œ# œn œ jœb . ‰3 3 3 3
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œ œ# . ≈ œb œ œn œ œ œb œ. ≈ œ œn œ œb œb . Œ
3 3 3 3
3
œ. ≈ œ# œ œ# . ≈ œ# œ œn œ œn œn jœb .
‰ Œ3 3 3 3
œ œ. œ. œ# œ# . œ. œ œ# . œ# . œ# œn . œb . œn œ. œ# . œ# .
Œ
3 3
3 3
3
œ œ# œn œ. ≈ œ# . œ# œ# . œn . œ œ. œn . œ œ# . œ. œ œ# œ# jœ.
‰
3 3
3 3 3 3
Ó ‰ œb œb . œ. œb œ. œb . œ œ œ
3 3 3
œ œ# œ# œn œ œ# œ œn œ œ œ œ œ# œ# œn œn œb œ œ œ œ œ# œ# œ œ#3 3 3 3
3 3
3 3
‰ œ# . œ œ# œ# œ œn œ œn œ œ œ# . ≈ œ. œn œb œ œ# œ# œ# œn œ# œn
3 3 3 3
3 3
3 3
Ó ‰ ≈ œb œ œ œ œ œ# œ# œ# œn
3
3 3
18 Œ ‰ œb
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. œ# . œ#
.
Œ
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≈ œb .
œb
.
œ
.
œ
.
œ#
.
œ
.
œ
. œ# . Jœ# .
‰
3
3 3≈. œb. œ. œ. œ#
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œ#
.
œ. œn. œ. œ#
. Ó
3 3
3œ
.
œb
.
œb
.
œ
.
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. œ. J
œb . ‰
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∑
∑
∑
Ó ‰ ≈ œ. œ. œb . œb . œb . œ. œ. œ3
3 3
Ó ‰ ‰ œb . œb . œb . œb . œn . œn . œ.3
3 3
Ó Œ œn . œn . œn . œ# . œ. œ
3 3
Ó Œ ≈ œn . œn . œ# . œ# . œ# .
3 3
18
œ# œn œ œ# ≈ œ jœ ‰ Ó
3 3
œ ≈ œ# œn œ# ≈ œ œ# œ# œ# ≈ œ# œ ≈ œ ≈ œ œn jœb ‰
3 3
3 3
3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3
œ œ œ
3
18 Ó Œ ‰ œ#      
3 3
18 ∑
∑
18 ‰ jœœœ## .
œœœ. ≈ œœœ### . ‰ Œ ‰ œ# œ œ#
œ œ œ
3
6
?
‰ jœœœ. œœœ## . ≈ œœœnn . ‰ Œ ‰
3 ?
18 ‰ Jœœ## œœ œœ Rœœ# ≈ ‰
Œ œœ œœ Rœœ# ≈ ‰
Œ ‰ jœœ## œœ œœ    œœb ≈
Ó œœ œœ    œœbb ≈
Ó ‰ Jœ# œ œ ≈
Ó ‰ jœ# œ œ# ≈
Ó Œ œ œ
Ó Œ œ œ
Ó Œ ‰ jœ
f
F
p f F
p
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f
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F
F
F
F
F
F
F
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p
π
π
π
π
π
π
π
π
π
F
F
F
F
F
F
F
F
π
π
π
π
π
π
Change to flute
Change to flute
non-transposing mutes in
non-transposing mutes in
to vibraphone
to crotales/snare
f
q = c 88
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
rœ# .
≈ ‰ Œ
rœ. ≈ ‰ Œ
rœ. ≈ ‰ Œ
rœ. ≈ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
rœ. ≈ ‰ Œ
rœ. ≈ ‰ Œ
rœ. ≈ ‰ Œ
rœ. ≈ ‰ Œ
∑
∑
Rœ. ≈ ‰ Œ
rœ. ≈ ‰ Œ
∑
∑
∑
rœfl
≈ ‰ Œ
..Oœ# jOœ
..Oœ## jOœ
..Oœ jOœ
..Oœbb jOœ
..Oœnn jOœ
..Oœbn jOœ
rœ. ≈ ‰ Œ
rœ. ≈ ‰ Œ
rœ. ≈ ‰ ŒRœfl
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
π
π
π
π
π
π
Vibraphone (med. cord mallets)
Triangle
take plunger
take plunger
D q = c 60 
∑
∑
∑
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∑
∑
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∑
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∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈
3 3
Œ ≈ œ# œ# œ œ œ œ œ .œ œ œ ≈
3 3
Œ ‰ œ# œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ ≈
3 3
Ó Œ ‰ jœ#
+
Ó Œ ‰ jœ
+
Ó Œ ‰ . rœ
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œ
œ
w
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
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÷
.˙ Rœ ≈ ‰
Ó Œ ‰ . rœæ
Œ œ œ# œb
rœ œ
rœ# œ rœb œ ≈ œœ# > œ œ# œb
œ>3Ó Œ ‰
Ó Œ ‰ œ# œ# œ# œn
œn œ6
rOœ. ≈ ‰ ‰ Jœb œ .œ œ œ ≈
rOœ. ≈ ‰ ‰ . Rœb œ œ œ œ ≈
rOœ. ≈ ‰ ≈ .Jœ œ œ œ ≈
rOœ. ≈ ‰ Œ ‰
œœb æ œœæ Rœœ ≈ ‰
rOœ. ≈ ‰ Œ Œ ≈
œb   œ
rOœ. ≈ ‰ Œ Œ ≈ œb   œ
Ó Œ ‰ Jœ
Ó Œ ‰ jœ
Ó Œ ‰ . rœ
f
f
f
f
f
f
π p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
solo ens.
solo ens.
solo ens.
p π
p
p
π
π
F
F
F
Fπ π
p
p
p
p
p
F p
F p
p
p
p
(solotone mute)
(solotone mute)
(solotone mute)
F
p π
Crotale
(using snare stick lightly) snare
2 B.D. mallets
Db  Cn  Bn  A#
(plunger)
(plunger)
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œ
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rœ. ≈ ‰ Œ ‰ . rœRœfl
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to tam-tam
Fn An
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44
44
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Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Bsn. 1
Bsn. 2
Bsn. 3
Hn. 1
       2
Hn. 3
       4
C Tpt. 1
C Tpt. 2
C Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Tuba
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Timp.
Hp.
Pno.
Vln. I
(div.)
Vln. II
(div.)
Vla.
(div.)
Vlc.
(div.)
Cb.
(◊) ◊
◊
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◊ √(◊)
22 ∑
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∑
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ŸÈ
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ŸÈ
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+
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o
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+
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o
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o
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jœ# œn œ# œ Rœn œ#
22 Œ ‰ jœæ œ> Œ
∑
œ œ œ
rœ. ≈ ‰ Œ ‰ œ œ œ jœ. œ œ œ œ. œ œ œ œ.
22 rœ# . ≈ ‰ Œ ≈ œæ œ# . œæ œ. œæ œ# . œ# æ
22 ∑
rœ# ≈ ‰ Œ Ó
22 Ó ≈ œ# œ œ œ ≈ œn œœ œ# ≈ œ œ œ# œn ≈ œb œ œn œb œb
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rœ# fl
≈ ‰ Œ ‰ jœœ## fl
œœfl
œœ## fl22 ‰ jœb œn œb jœ- ‰ Œ
‰ jœb œ œ jœ- ‰ Œ
‰ jœ œ œ jœ- ‰ Œ
‰ jœ œ œ jœ-
‰ Œ
‰ jœ œb œ# jœ- ‰ Œ
‰ jœ# œ œ jœ# - ‰ Œ
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rœ# . ≈ ‰ Œ ≈ œ œb . œ# œn . œ œ. œbRœfl ‰
Jœfl
œ
fl
œ
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pizz.
pizz.
pizz.
pizz.
pizz.
pizz.
arco
arco
arco
arco
arco
arco
pizz.
pizz.
arco
arco
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p
p
p
p
p
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F
F
F
F
F
F
p
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F
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f
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π
π
f
f
π
π f
f
π
π f π f π f π
harmon mute in
harmon mute in
harmon mute in
to conga conga Take 2 string bows, to vibraphone
F#
*
*
*
*
*
*
*In violins/violas, hold beginning pitch briefly
   before the drop in pitch and volume.
(B.D.)
(T.T.)
(B. Cl.)
(Cbsn.)
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+
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o
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o
œ
+
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o
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3
œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ ‰ Ó
3 3
œ. œ. œ. œ. œn . ‰
3 3
∑
Œ ‰ œœnn ˙˙
3
∑
œœfl
œœnnfl
œœfl
œœnnfl
œnfl
‰ Ó3 3
∑
∑
∑
∑
œ œ. ‰ Œ Ó
3
œ œ. ‰
Œ Ó3
œ œn . œn jœn . œn æ˙
3 3
œ. œn œn . œn . œn . ‰
3 3
œ. œn . œn . œn œn . ‰ Œ œæ
3 3
œ
fl
œ
fl
œ
fl
œ
fl
œ
fl3 3
let ring
p
f
f
p
p f
p f
f Í f
f Í f
Í Íf f
f
p f ƒ
F
f
f
ƒ
f
f
Í f
Í f Í f Í π
π f
π f
π
harmon mute in
harmon mute in
harmon mute in
heavy tam-tam (l.v.)
Take 2 timpani mallets, to cymbals
(unmuffle B.D., l.v.)
Fn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ jœ ‰
œ jœ ‰ Ó
˙ jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
Ó æ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wæ
∑
œæ œ Œ ‰ jœæ œæ œ
π
π
π
π
F π π p π
∏
Change to bassoon
Take 2 string bows
lg. sus. cym.
E
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ &
˙ Œ œ
≤
œ
jœ ‰ œ œ œ œ œæ œ œ !3
3
3
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∏
π p F p
π
med. sus. cym.
sm. sus. cym.
chinese cym.
*(clear triangle = on dome w/ shaft; clear box = on bow w/ hard end of mallet)
*
(bowed)
Vibraphone
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ≤ œ Ó ÷
œ Œ œ
≤
œ
Œ jœ œ ! ^ ‰ Jœæ œ J
!3
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F p
F F
pπ
π
sizzle cym. splash
*
(bowed) med. sus. cym.
lg. sus. cym.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ
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œ Œ ‰ Jœ≤
Œ œ≤ œ Œ œ≤ œ
^ ^ ^ ^ ^ ^ œ
œ ^ ^ ^ ≈ ^ ! œæ5
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∑
∑
∑
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F p
F F
F
π π
π π
chinese cym.
sm. sus. cym. splash
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ j^ J
œ≤&
Œ œ≤ œ&
œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
p
F π
π
Take string bow
Crot.
Vib.
*
*strike T.T. with tip or
  wood of string bow
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Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Bsn. 1
Bsn. 2
Bsn. 3
Hn. 1
       2
Hn. 3
       4
C Tpt. 1
C Tpt. 2
C Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Tuba
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Timp.
Hp.
Pno.
Vln. I
(3 soli)
Vln. II
(3 soli)
Vla.
(3 soli)
Vlc.
(3 soli)
Cb.
√
¤€ ¤€
(√)
√ √
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
29 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
29 œ Œ
œ
≤
œ ≤ Œ
‰ J
œ œ
‰≤ jœb≤ œ Œ œb
≤
œœb œ Œ
Œ ‰ Jœ≤ œ ‰ Jœ≤
29 ∑
29 ∑
∑
29 ∑
∑
Oœb Oœ O˙ jOœ ‰
Œ ‰ JOœ# O˙
Ó Œ Oœ
‰ JOœbb ..O˙
Ó ‰ jOœ Oœ
Ó Œ ‰ JOœbb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
F ππ
pπ
π p
π p
π p
π p
π π
π
π
π
π
π
p
p
p
p
solo
solo
solo
solo
solo
(bowed)
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œ≤ œ Œ
‰≤ jœ≤ œ ‰ jœ
≤
œœb œ Œ
œ Œ Œ œ≤ œ
∑
∑
∑
∑
∑
‰ JOœbb Oœ Oœ Oœ JOœ ‰
JOœ ‰ Œ Œ Oœbn
O˙ jOœ ‰ Œ
JOœ ‰ Oœ JOœ ‰ ‰ JOœbb
Oœ jOœ ‰ ‰ jOœ Oœ
O˙ JOœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F Fπ
π p
π p
π p
π p
π
π
π
π
π
π
π
ππ
π
p
p
p
p p
p
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œ≤ œ Œ
Œ ‰≤ jœb
≤
œ Œœ œ Œ
Ó ‰ jœ
≤
œ
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ JOœ Oœ JOœ ‰
Oœ JOœ ‰ Ó
Ó JOœbb ..Oœ
Oœ Oœbb Oœ JOœ ‰ Œ
Oœ jOœ ‰ ‰ jOœ Oœ
Oœ JOœ ‰ Ó
Œ Oœbb O˙&
∑
∑
∑
∑
∑
∑
π
π p
π p
π p
π
π
π π
π
π π
π
p
p
p
p
p
p p
p
solo
*While bowing tam-tam, vary pressure/angle/placement
  of bow to bring out and oscillate among different partials.
tam-tam*
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ‰ JOœbb Oœ Oœ
Ó ‰ JOœ Oœ Oœ
Oœ JOœ ‰ ‰ jOœ Oœ Oœ
Ó Œ Oœ Oœ
Oœ Oœ Œ Œ Oœ## Oœ
Ó Œ Oœb Oœ
JOœ ‰ Œ ‰ JOœ Oœ OœB
Ó Œ Oœbb Oœ
Ó Œ ‚ ‚œ( )& B
Ó ‰ J‚ ‚ ‚
œ( )
Ó ‰ j‚# ‚ ‚
œ# )(
B
Ó Œ ‚ ‚
œ( )
B
∑
(arp.)
F π
π
π
π
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
solo
solo
solo
solo
solo
Db  C  B  /  E  F#  G  A#
sul D
sul D
sul A
sul D
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ≤ œ Ó
œ≤ œ Œ Ó
∑
∑
œœœ# œb œ œ
œ#
Ó
3
∑
∑ &
∑
JOœ ‰ Œ ‰ JOœbb Oœ Oœ
JOœ ‰ Œ ‰ JOœ Oœ Oœ
jOœ ‰ Œ ‰ jOœ Oœ Oœ
O˙ Oœ Oœ Oœ
O˙# Oœ Oœ## Oœ
O˙ Oœ Oœb Oœ
JOœ ‰ Œ ‰ JOœ Oœ Oœ
O˙ Oœ Oœbb Oœ
O˙bb Oœ ‚ ‚& B
J‚ ‰ Œ ‰ J‚ ‚ ‚
j‚ ‰ Œ ‰ j‚# ‚ ‚
O˙b Oœ ‚ ‚
∑
π p
π p
p
π
π
π
π
π
π
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
G
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ≤ œ Ó
∑
‰ œ# œ# J
œ# œ# œ œ# œ# Œ
3
∑
‰ .œ# .œ# Rœ ≈ ‰ Œ
∑
JOœbb ‰ Œ ‰ JOœ Oœ Oœ
JOœ ‰ Œ ‰ JOœ Oœ Oœ
jOœ ‰ Œ ‰ jOœ Oœ Oœ
O˙ Oœ Oœ Oœ
O˙# Oœ Oœ## Oœ
O˙ Oœ Oœb Oœ
JOœ ‰ Œ ‰ JOœ Oœ Oœ
O˙ Oœ Oœbb Oœ
O˙bb Oœ ‚ ‚& B
J‚ ‰ Œ ‰ J‚ ‚ ‚
j‚# ‰ Œ ‰ j‚ ‚ ‚
O˙b Oœ ‚ ‚
∑
π p
p
p ∏
p
p
p
π
π
π
π
π
π
p
p
p
p
p
p
π
π
π
p
p
p
π
π
π
π
π
π
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
π
π
π
π
π
π
π
π
π
G#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ J
œ≤ œ
Ó
Œ œb ≤ œ œ≤ œ
œ≤ œ Œ ‰ Jœ ‰ Jœ
∑
Œ œ œ œ# œ# œ#
œ#
‰ Jœœ# Œ
5
∑
Œ ‰ œ# œ# Rœ ≈ Œ
∑
Oœ ≈ Oœnn JOœ ‰ ‰ . ROœbb Oœ ≈ Oœ
Oœ ≈ Oœ JOœ ‰ ‰ .
rOœ## Oœ ≈ Oœ
Oœ ≈ Oœ# jOœ ‰ ‰ . rOœbn Oœ ≈ Oœ
Oœ Oœ Oœ# Oœ Oœ Oœbn Oœ
Oœ Oœ Oœ## œœ œœ Oœnn Oœ
Oœbb Oœ Oœbb Oœ Oœ Oœnn Oœ
Oœ ≈ Oœ## JOœ ‰ ‰ . ROœ# Oœ ≈ Oœn
Oœb Oœ Oœbb Oœ Oœ Oœn Oœ
Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ
‚ ≈ Oœb J
Oœ ‰ ‰ . R
Oœ Oœ ≈ Oœ
‚ ≈ Oœ JOœ ‰ ‰ . R
Oœ Oœ ≈ Oœ#?
Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœbb Oœ ?
∑
π p
π p π p
π p p
p ∏
p
π
π
π
π
π
π
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
p
p
p
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
p
p
p
p
p
p
p
p
p
π
π
p
pπ
π
p π
π
Take 1 timpani mallet, keep bow (w/ mallet)
C#
Impact 7
&&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
÷
?
&
?
&
?
&
&
&
&
&
&
&
B
B
B
?
?
?
?
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Bsn. 1
Bsn. 2
Bsn. 3
Hn. 1
       2
Hn. 3
       4
C Tpt. 1
C Tpt. 2
C Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Tuba
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Timp.
Hp.
Pno.
Vln. I
(3 soli)
Vln. II
(3 soli)
Vla.
(3 soli)
Vlc.
(3 soli)
Cb.
√
√ ¤€
¤€ √
~~~~~
~~~~~~~~~~
~~~~~
~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
36 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
36 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
36 Œ ‰ Jœ
≤ œ Œ
Ó œ≤ œ Œ
Œ œ≤ œ ‰ Jœ œ
36 ∑
36 ∑
∑
36 Œ ‰
rœ
Jœ ‰ rœ J
œ Œ
∑
36 ∑
Oœ Oœnn Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœb Oœ
3
Oœ Oœ Oœ Oœ## Oœ Oœ Oœ Oœ## Oœ
3
Oœ Oœn# Oœ Oœbn Oœ Oœ Oœ Oœ## Oœ
3
Oœ Oœ Oœ## Oœ ≈ Oœ Oœ ≈ Oœ## Oœ Oœ#
3
Oœ## Oœ Oœ## Oœ ≈ Oœ Oœ ≈ Oœ Oœ Oœn
3
Oœbb Oœ Oœb Oœ ≈ Oœn# Oœ ≈ Oœn Oœ Oœnn
3
Oœ Oœ## Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ
3
Oœ Oœ Oœ Oœ ≈ Oœ Oœ ≈ Oœ Oœ Oœ##
3
Oœ Oœ Oœ Oœ ≈ Oœ Oœ ≈ Oœ# Oœ Oœ
3
Oœ Oœ## Oœ Oœ# Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ
3
Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœbn Oœ Oœ Oœ
3
Oœb Oœ Oœ Oœ ≈ Oœ Oœ ≈ Oœ Oœ Oœ
3
∑
π
π
π
π
π
π
p
p
p
p
p
p
p π p π p π p π
p π p π p π p π
p π p π p π p π
π p π p π p π p
π
pπ
p π p π p π p
π p π p π p
p π p π p π p π
π p π p π p π p
π p π p π p π p
p π p π p π p π
p π p π p π p π
π p π p π p π p
π p
π p
π p
π π
(bowed)
(w/ mallet) put bow down, take 2nd timpani mallet
Solo
Vln.
(Crot.)
(Vib.)
(Cym.)
(B. Cl.)
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ J
œ
œ
≤
‰ Jœ≤ œ
Œ œæ
∑
Œ ‰ œ# œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
Oœbb Oœ Oœnn Oœ
Oœ Oœ Oœbn Oœ
Oœ## Oœ Oœ Oœ
Oœ Oœ Oœ Oœ
Oœ Oœ Oœ Oœ#
Oœ Oœ Oœ Oœ
Oœb Oœ Oœbb Oœ
Oœ Oœ# Oœ Oœ##
Oœ Oœ Oœ Oœb
Oœ Oœ Oœ Oœ
Oœ Oœ Oœ Oœ
Oœ Oœ Oœ Oœ
∑
p π p π
p π p π
p π p π
π p π
π p π p
p
p
p
p
π p π
p π p π
π p π
π p π
p π p π
p π p π
π p π p
π
π p
π
pCn  B#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ
œ Œ œ Œ
‰ . œ ‰ Jœ Œ ≈ .œ#
œ œæ .æ˙
∑
.˙# .˙ Jœ ‰
∑
‰
rœ œ ‰ œ Ó
3
∑
œ œb œ œ œ# œ# œ œ œ œ#
3 3
∑
∑
∑
Ow
Ow
Owb
∑
Ow##
·
œ( )
∑
∑
·
œ( )
∑
F
F
F
F
F
F
p
p ∏
π
π
p
Fp π
F
(if time, use T.T. mallets for T.T. roll,
          else use timpani mallets)
Glock. (hard yarn mallets)
Crotales (medium rubber mallets)
1 hard mallet, 1 triangle beater
sul G
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ‰ jœ œ œJœ œ œ
Ó ‰ jœn œb œJœ# œn œ#
Ó ‰ Jœb œ œ
Ó ‰ Jœ œ œ
Ó ‰ jœ# œ# œ
Ó ‰ Jœ œ œ
Ó ‰ Jœ# œ œ
∑
∑
œ ≈ .œ# ‰ Jœ Œ÷
Œ Jœ Œ œ Œ
3
æ˙ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œn œ# œ# œ œ
∑
∑
∑
O˙ Oœ Oœ ≈ Œ
O˙ Oœ Oœ ≈ Œ
O˙ Oœ Oœ ≈ Œ
∑
O˙b Oœ Oœ ≈ Œ
· ‚ ‚ ≈ Œ
∑
∑
· ‚ ‚ ≈ Œ
∑
p ∏
p
p
p
p
p
p
p
(harmon mute, stem in)
(harmon mute, stem in)
(harmon mute, stem in)
(harmon mute, stem in)
(harmon mute, stem in)
(non-transp. mutes)
(non-transp. mutes)
Triangle
(suspended)
to snare
D#     Bn
Ó Jœ
ŸÈ ‰ Œ
Œ ‰ jœb
ŸÈ jœ ‰ Œ
Œ œ
ŸI jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
‰ œ
ŸÈ
œ jœ ‰ Œ
3
˙
ŸI jœ ‰ Œ
Œ JœŸ
È œ Jœ ‰ Œ
3
∑
∑
∑
˙# ‰ jœ œ œ˙n Jœ œ œ
˙ ‰ jœn œb œ˙# Jœ# œn œ#
˙ ‰ Jœb œ œ
˙# ‰ Jœ œ œ
˙n ‰ jœ# œ# œ
˙ ‰ Jœ œ œ
˙ ‰ Jœ# œ œ
∑
∑
Ó ‰ ‰ Œ
Ó œæ œ
> Œ÷
Ó ‰ ‰ Œ
∑
Œ œ œ# Jœ ‰ Œ
œ œ œ# Œ Ó
3
∑
∑
Rœ ≈ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
π
F
F
F
F
F
F
p
p
p
p
p
Fπ
(flute)
snare
to slapstick
cymbal mallets
H
Œ Œ Œ Jœ
ŸÈ
‰ œ œb
Œ Œ ‰ . Rœ
ŸÈ Jœ ‰ Œ
Œ Œ ≈ .Jœ
ŸÈ
Jœ ‰ Œ
Œ Œ ‰ Jœ#
ŸI
Jœ ‰ Œ
Œ Œ œ# ŸI Jœ ‰ Œ
Œ ‰ . Rœ
ŸÈ œ Jœ ‰ Œ
‰ œ
ŸÈ
˙ jœ ‰ Œ
3
Œ ‰ Jœ
ŸI œ Jœ ‰ Œ
Œ ≈ .Jœb
Ÿi œ Jœ ‰ Œ
Œ
Ÿ˙È
Jœ ‰ Œ
Œ Jœ#
ŸI ˙ Jœ ‰ Œ
3
.Ÿ˙È Jœ ‰ Œ
.˙# jœ ‰ Œ.˙n Jœ
.˙ jœ ‰ Œ.˙# Jœ
.˙ Jœ ‰ Œ
.˙# jœ ‰ Œ
.˙n jœ ‰ Œ
.˙ Jœ ‰ Œ
.˙ Jœ ‰ Œ
∑
∑
Œ Œ Œ ‰ Jœ> Œ
Œ Œ Œ œæ œ
> Œ
∑
∑
Œ œ œ# œ œ œ# œ œ#
œ Jœ ‰ Œ
œ œ œ# Œ Œ Œ Œ
3
∑
∑
∑
Œ Œ Œ ‰ Jœb œ œ
Œ Œ Œ ‰ jœ œ œ
∑
Œ Œ Œ ‰ Jœ œ œ
Œ Œ Œ ‰ jœb œb œ
∑
Œ Œ Œ ‰ Jœ œ œ
Œ Œ Œ ‰ Jœ œb œ
∑
Œ Œ Œ ‰ Jœ œ œ
Œ Œ Œ ‰ Jœ# œ œ
∑
∑
F
p
p
p
p
p
p
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
F
π f
f
Change to piccolo
Change to piccolo
(oboe)
(Bsn.)
solotone mute in
solotone mute in
solotone mute in
slapstick
to crotales
to vibraphone
p
p
ens. (div.)
ens. (div.)
ens. (div.)
ens. (div.)
ens. (div.)
ens. (div.)
ens. (div.)
ens. (div.)
Impact8
&&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
&
?
?
?
?
÷
÷
÷
?
&
?
&
?
&
&
&
&
&
B
B
?
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Bsn. 1
Bsn. 2
Bsn. 3
Hn. 1
       2
Hn. 3
       4
C Tpt. 1
C Tpt. 2
C Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Tuba
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Timp.
Hp.
Pno.
Vln I
(div.)
Vln. II
(div.)
Vla.
(div.)
Vlc.
(div.)
Cb.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~
~~~~~
42 œn œ œ œ œ# .œ# œ# .œn œ
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
42 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
42 ∑
∑
Ó æ˙
42 ∑
42 ∑
∑
42 ∑
∑
42 ∑
œn œ œ œ œ# .œ# œ# .œn œ
3
œb œ œ œ œ .œn œ .œ œb
3
œ# œ œ œ œ .œ œ .œ# œ
3
œ œb œ œ œ .œb œn .œ# œn
3
œ œ œ œ œ .œ œn .œ œb
3
œ œ œ œ œ .œn œ# .œ œn
3
œ œ# œ œ œ# .œ œ .œ œ
3
œ œ œ œ# œ .œ œ œ
3
∑
(non arp.)
π
lg. sus. cym. (cymbal mallets)
Gn  An
Solo
Vln.
˙# rœ ≈ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
˙#
ŸÈ
œ œ ≈ Œ Œ
˙#
ŸI rœ
≈ ‰ Œ Œ
.Ÿ˙i Rœ ≈ ‰ Œ
Ÿ˙È Rœ ≈ ‰ Œ Œ
œŸÈ œ œ ≈ Œ Œ Œ
œŸÈ Rœ ≈ ‰ Œ Œ Œ
.˙# rœ ≈ ‰ Œ˙# œ œ ≈ Œ
˙ rœ ≈ ‰ Œ Œœ œ œ ≈ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ Œ œb œ œ œ&
∑
.˙ rœ ≈ ‰ Œ
∑
...˙˙˙# jœœœ ‰ Œ
....˙˙˙˙# Jœœœœ ‰ Œ
∑
∑
∑
æ˙ jœ ‰ Œ Œ
æ˙ .œæ œ Œ Œ
æ˙ .œæ œ Œ Œ
œæ rœ ≈ ‰ Œ Œ Œ
.˙b œ œ œ œ.æ˙ Rœ≈ ‰ Œ
˙b æ .œæ œ Œ Œ
œæ rœ ≈ ‰ Œ Œ Œ
æ˙ œæ œ ≈ Œ Œ
œ œ
œ œ ¿ ¿ ¿ ¿ Œ Œ
pizz.
solo
(X notehead = stop string)
F
F
F
F
F
F
π
π
π
π
π
π
π
p
p
F
poco ß
poco ß
poco ß
poco ß
poco ß
poco ß
∏
∏
∏
∏
∏
∏
solo
Fπ p
∏
rit.Change to piccolo
Change to B-flat Cl.
p π
p π
p π
p π
Take string bow
Vibraphone (med. cord mallets)
sm. sus. cym.
poco ß
poco ß
∏
∏
ens.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ# œn œ œ œ œ œn œ
3
3 3
3
‰ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ# œ œ
3 3
3 3
Œ œ œ œ# .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
∑
∑
∑
∑
.œ# œ œ œ ‰ ≈ œ œ œ œn œb œb œ
∑ &
œ≤ œ Œ Ó
∑
‰ œ# œ œ œ# œ œ œb œ œ œ œ#
∑
∑
∑
∑
Ó Œ ‰ jœ#
Ó Œ œ#
Œ .˙#
Œ ‰ jœ# ˙
w#
‰ jœ# .˙
Ó ˙#
Ó ‰ Jœ# œ
Ó Œ ‰ Jœ#BDrop low C
π
∏
∏
∏
∏
∏
∏
p
p
p
π
Fπ
p
a tempo
(solotone mute)
(solotone mute)
(solotone mute)
(bowed)
Crotales (medium rubber mallets)
chinese cym.
G# Dn Db
∏
∏
I
ens.
Œ ‰ œ œb œ œ. œ# œ œ œ. œn œ œ œ. œb œ œb œ. œn œ œ œ.
3
3 3
3 3
‰ œ œ# œ œ. œ œ œ œ. œ# œ œ œ. œ# œ œ œ. œn œ œ œ. œ# œ œ œ. œb œb œn œ.
3 3 3 3 3 3 3
≈ œ œ œ œ. œb œb œ œ. œn œn œ œ. œ œ œ œ.
œ œ# œ œ. œn œ œb œ. œ# œ# œn œ.
3 3 3 3
3 3 3
Ó ≈
œ œ œ œ. œ œ œ# œ. œ œ œ# œ. œ œ œ#
3 3 3 3
Ó ‰
œ œ# œ# œ. œ œ œ œ. œn œ œ œ.
3 3 3
Ó Œ ≈ œ œ œ œ. œ œb œ
3 3
Ó Œ ‰ .
œ# œ œ
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
rœ ≈ ‰ Œ Ó
˙# rœ ≈ ‰ Œ
rœ ≈ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
.˙b jœ ‰
≈ œ œ œ# ≈ œ ‰ œ# ≈ .œ#
œ≤ .œ Œ Ó
∑
w#
∑
∑
∑
∑
w
w
w
w
w
w
w
w
w
ad lib., at an irregular rate
ad lib., at an irregular rate
ad lib., at an irregular rate
ad lib., at an irregular rate
ad lib., at an irregular rate
ad lib., at an irregular rate
ad lib., at an irregular rate
*
*
*
*
*
*
*
*quick 1/4-tone inflections up or down, in no particular order
   and accompanied by a slight crescendo/diminuendo
π
π
Fπ
π
π
π
π
π
π
π
cresc. poco a poco
cresc. poco a poco
cresc. poco a poco
cresc. poco a poco
cresc. poco a poco
cresc. poco a poco
cresc. poco a poco
F
F
F
F
F
F
F
f
f
f F
(picc.)
(picc.)
(picc.)
harmon mute in
harmon mute in
harmon mute in
to bass drum
to high snare
ad lib., at an irregular rate
ad lib., at an irregular rate
*
*π
π
cresc. poco a poco
cresc. poco a poco
Impact 9
&&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
÷
?
&
?
&
?
&
&
&
&
B
B
?
?
B
Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Bsn. 1
Bsn. 2
Bsn. 3
Hn. 1
       2
Hn. 3
       4
C Tpt. 1
C Tpt. 2
C Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Tuba
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Timp.
Hp.
Pno.
Vln. I
(div.)
Vln. II
(div.)
Vla.
(div.)
Vlc.
(div.)
Cb.
√
¤€
◊
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◊
◊
46 œ œb œ œ. œn œ œ œ. Œ Ó
3 3
œ œ# œ œ. ‰ Œ Ó
3
∑
œ. œ œ# œ œ. œ œb œn œb . œ œ œb œ. œ# œ œ œ. œ œ œ# œ. œ œ# œ œ. œ œ# œ œ. œn œ œ#
3 3
3 3
3 3 3 3
œ œ œ œ. œ# œ# œ œ. œ# œ œ œ. œ œn œn œ. œ œ œ# œ. œ œ œ œ. œ œ œ# œ. œ œn œ œ.
3 3 3 3
3 3 3 3
œb . œn œ œ# œ. œ œ# œ œ. œ# œ œ œ. œ œ œ# œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ# œ. œb œ œn
3 3
3 3
3 3 3 3
œ. œ œb œ œ. œ œn œ# œ. œb œb œb œ. œn œn œn œ. œ œ œ œ. œb œb œb œ. œb œn œ œ. œb œb œb3 3
3 3
3 3
3 3
œ# œ œ# œ. œ# œ# œ œ. œ œn œ œ. œ# œ# œ# œ. œ# œ# œ# œ. œ œ# œ œ. œ œb œn œ. œb œb œb œ.
3 3 3 3
3 3 3 3
Œ œ# œ# œ# œ. œ œ œ œ. œ# œ œ# œ. œb œn œn œ. œn œ# œ œ. œ œ œ œ.
3 3
3 3 3 3
Ó Œ
œ# œ œ œ. œ œ# œ# œ.
3 3
Ó Œ ≈ œ œ œb œ. œb œ œ
3 3
Ó Œ ‰ œ œ œ# œ.
3
46 ∑
∑
Œ ‰ œ œ# œ œ. œn œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ# œ œ.
3
3 3
3 3
Ó ≈ œ œ# œ# œ. œ œ œ# œ. œn œ œn œ. œ œ# œ
3 3
3 3
Ó Œ ‰ . œ œ œ#
3
∑
∑
∑
∑
46 ∑
Ó Œ ‰ œ œ œ œ œ œ
6
÷
∑
46 ∑
46
rœ ≈ ‰ Œ Ó
∑
46 ∑
∑
46
w œ œ#
œ œ œ# œ#
˙ ˙ œ œ#
˙ œ œ œ œ#
w œn œ#
œ .˙ œ# œ#
œ œ œ œn œ#
˙ œ œ œ œ#
w
ad lib., at an irregular rate
ad lib., at an irregular rate
ad lib., at an irregular rate
ad lib., at an irregular rate
ad lib., at an irregular rate
ad lib., at an irregular rate
ad lib., at an irregular rate
ad lib., at an irregular rate
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
p
Change to flute
Change to flute
(B-flat Cl.)
(harmon mute, stem in)
(harmon mute, stem in)
(harmon mute, stem in)
(non-transp. mutes)
to medium snare medium snare
(high snare)
(B.D.)
(picc.)
Œ ‰ œ# œ œ# œ œ# œ œ œ# œ Jœ. ‰ Œ
3 3
Œ ‰ . œ œ œ# œ œ œ# œ. ‰ Œ3
3
Œ ‰ œ œ#
œ œ œ œ œ œ œ jœ. ‰ Œ
3 3
œ. œ# œ œ œ. ‰ .
œ# œ œ œ# œ œ œ# . ‰ Œ
3
3
3
œ# œ œ œ. ‰ ‰ .
œ œb œ œ œb œn œ. ‰ Œ
3
3
3
jœ. ‰ ‰ .
œ œ œ œ œ œ œ. ‰ Œ3
3
œb . œn œ# œ# œ. œ œ œ jœ.
‰ œ œb œb œ œb œb œn .
Œ3 3
3 3
œn œb œb œ. œn œn œ# œ.
Œ œ# œ œ œ# œ œ œ# .
Œ3 3
3 3
œ œ œ# œ. œb œb œb œ. Œ
œ œ# œ# œn œ# œ# œ.
Œ3 3
3 3
œ# œ# œ œ. œ œ# œ œ. œn œb œn œ. ‰ ≈
œ# œ œ œ# œ œ œ# œ
Ÿ
3 3 3
3
œ#( )
œb . œ œn œ œ. œ# œ œ Jœ. ‰ ≈
œ œb œ œ œb œ œb
Ÿi
3 3
3 3
œ œ# œ œ. œ œn œ œ. œ œ# œ# œ. ‰ ≈
œ# œ œ œ œ œ œ# œn
Ÿi
3 3 3
3
‰ œ œ œb œ. œ œn œn œ. œ
Ÿi
˙
3 3
‰ . œb œb œ .Ÿ˙i
3
≈ œ œ# œ# œ. œ œ# œ# .
Ÿ˙È3 3 œ œ# œ# .œŸÈ ˙3
œ œ œ œ. œ# œ œ œ. ‰ .
œb œ œb œb œn œb .œb œ
3 3
3
3
œ# . œ# œ œ# œ. Œ œ œ œn œn . ‰ Œ
3
3
œ. œn œ œ œ. œ œ œ jœ. ‰ œ œ# œ œ.
‰ Œ3 3 3
Ó œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ# >3 3
Ó œ# . œ. œ. œ# . œ œ
Ó œ. œb . œ. œ. œ. œ. œb . œ
3 3
Ó Œ œb
Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ Jœ> ‰
6 6 6
÷
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ Jœ> ‰
6 6 6 6 6 6
Ó œ œ œ œæ3
Ó Œ œb æ
Œ œ# œ# œ ‰ ‰
Ó Œ jœ# ‰
Ó Œ ‰ œ œ œ# œ
œ œb œn
3
?
Ó Œ ‰
œ#( ) ˙
ŸI
œ œn ≈
œ# )( ˙
ŸÈ
œ œn ≈
œ# )( ˙
ŸÈ
œ œn ≈
œ# )( ˙#
ŸI
œ œn ≈
œ# )( ˙
ŸÈ
œ
œ# )( ˙
ŸI
œ
œ# )( ˙#
ŸI
œ
œ# )( ˙n
ŸÈ
œ
œ ˙#ŸÈ œ?
F
F F
F
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
F
F
F
f
Í
Í
p f
f
Í
p
p
Í
f Fp f
F
f
f
f
f
f
f
f
f
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
p
p
p
p
Change to flute
Change to Bass Cl.
Change to A Clarinet
(non-transp. mutes)
mute out
mute out
high snare
B.D. (muffled)
to tam-tam
(harmon mute, stem in)
(harmon mute, stem in)
(harmon mute, stem in)
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
rœ.
≈ ‰ Œ Ó
rœ.
≈ ‰ Œ Ó
rœ.
≈ ‰ Œ Ó
rœ.
≈ ‰ Œ ÓRœ.
rœ. ≈ ‰ Œ Ó
Rœ.
œ œ# œ
rœ. ≈ ‰ Œ Ó
∑
∑
Ó Œ jœb .
‰
rœ. ≈ ‰ Œ Ó
rœ.
≈ ‰ œb . ‰ ‰ œ. ‰
Œ3
œn œ# œ
rœ. ≈ ‰ Œ jœ. Œ ‰ œb .
3
∑
∑
rœ. ≈ ‰ Œ Ó
rœ. ≈ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
rœfl
≈ ‰ œb .
jœ. ‰ œ. ‰ œb . œb .
3 3
∑
∑
∑
∑
rœ. ≈ ‰ Œ Ó
rœ. ≈ ‰ Œ Ó
rœ.
≈ ‰ Œ Ó
rœ.
≈ ‰ Œ Ó
œ œ rœ.
≈ ‰ Œ Ó
Rœfl
f
f
f
f
f
f
f
f
f
F
F
F
Change to contrabassoon
mutes out
mutes out
mute out
mute out, take plunger
mute out, take plunger
unmuffle B.D.
J
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ
œ. œb . œb . œ. œb .
jœn .
‰ œ. œ. œn . œ.
3 3
Œ ‰ ‰ œ# . œ. œ. œ# . œ# . ‰ œn . œ.
3 3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ.
jœ. ‰3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn . œ. œ. œ. œ# . œ
. œ# . œ# . œ. œn . œ# . œ# . œn . œn . œ. œb . œ. œ. œ.
3
3 3 3
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ‰ œ# . œ# . œn . œn . œ. ≈ œ.
3 3
solo
(arco)
F
F p
p
(B. Cl.)
mute in
Impact10
&&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
&
?
?
?
?
÷
÷
÷
?
&
?
?
?
&
&
&
&
B
B
?
?
?
?
?
?
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Bsn. 1
Bsn. 2
Bsn. 3
Hn. 1
       2
Hn. 3
       4
C Tpt. 1
C Tpt. 2
C Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Tuba
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Timp.
Hp.
Pno.
Vln. I
(div.)
Vln. II
(div.)
Vla.
(div.)
Vlc.
(div.)
Cb.
(4 soli)
◊
◊◊
◊
(◊)
50 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ . œ# . Œ Œ ‰ jœ# .
50 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ jœ. Ó
3
∑
50 ∑
∑
∑
50 ∑
50 ∑
∑
50 ∑
œ. œ. ≈ œ# . Œ Ó
50 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
p
p
(Cbsn.)
p
mute out, take plunger
Take soft timpani mallets
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.æ˙ œæ œæ
∑
∑
œ jœ Œ Œ œ jœ
3 3
∑
Œ jœæ œ œ ‰ œ Œ
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ jœ œ œ œ œ
bow as needed, but not on pitch change
∏ π
p
∏ p ∏ π
π p π p π
bass drum (unmuffled)
Db  Cb  Bb  /  Eb  Fb  Gb  A
Using timpani mallets, beat directly on the
strings inside the piano.  The pedal should
be held throughout.  It is OK if pitches not
notated are struck, but at least play in the
general vicinity of the notated pitch.
K
* *In the basses (mm. 52-58) crescendo/diminuendo hairpins are to coincide with an angling of the bow while moving the bow closer to or further
  from the bridge to change the timbre. There should be an acute angle between the string and bow hair opening in the direction the bow is moving
  vertically, as a snowboarder would angle his board on a mountain when slowing to a stop. Most effective is when the bow is moving towards the bridge.
(solo)
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œæ œæ œæ œæ œæ
∑
∑
Œ jœ œb> ‰ œ œ
‰ jœb>
3
∑
œæ œ# æ œ Œ œæ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ ‰ jœb
Œ ‰ jœ œ œ œ
Œ œb œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
bow as needed, but not on pitch change
bow as needed, but not on pitch change
bow as needed, but not on pitch change
π π
p ∏ π
p π p
π p π
π
ππ p*
*
(sneak in)
(sneak in)
(sneak in)
(solo)
(solo)
(solo)
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œæ œæ œæ œæ œæ
∑
∑
œ œb ‰ œb œb> ‰ œb œ ‰ jœb
3
∑
‰ jœæ œæ œ ‰ jœæ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œn .œ jœ
œ œ œ œ œ œb
˙ œ œ œ
˙ œ œ œπ
∏ π ∏ π ∏
∏ π ∏ π
p π
p π
p π
p
*
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œæ œæ æ˙ œæ
∑
∑
œb œ ‰ œb> œn œb
‰ jœb ≈ œ œ
∑
œæ œæ œ œ œæ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ
œ œ œ œn œ œ
.œn jœ œ œ œb
œ œb œ œ œ œn
π
∏ π ∏ π
p π
p π p
p π
π p π
Fn
       pedal slide
(don't repluck string)
senza vib.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œæ œæ œæ œæ
∑
∑
‰ œb œb> ‰ œ œb œb œn> œb œ œ
3 3
∑
.œæ jœ œæ œ# œæ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ jœ œ œ
3
œ œ œ œ œ jœ# œ
3
œ œ œ œn œ œ œ œ
˙ œb œ œ œn
π ∏ π
∏ π ∏ π ∏
p π
π p π
p π p
p π
Gn
senza vib.
senza vib.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œæ œæ œæ æ˙
∑
∑
œ> œ# œ> œ œ# œb .œb> œb> œb œ# œ
∑
œ œæ œæ œæ œ œæ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ
∏ π ∏
π ∏ π ∏
p p π
p π p π
π p π p
p π
#
senza vib.
Impact 11
&&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
&
?
?
?
?
÷
÷
÷
?
&
?
?
?
&
&
B
?
?
?
?
?
?
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Bsn. 1
Bsn. 2
Bsn. 3
Hn. 1
       2
Hn. 3
       4
C Tpt. 1
C Tpt. 2
C Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Tuba
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Timp.
Hp.
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vlc.
(4 soli)
Cb.
(4 soli)
(◊)
(◊)
◊
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
58 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
58 ∑
∑
œæ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3
58 ∑
58 ∑
œœnn> œ#
œb œb> œb œ œ .œb> œ œb> œ# œb
3
3
58 ∑
œ œæ œæ œæ œæ œ ‰ Jœ
58 ∑
∑
∑
Ó œ# œ œ œ
Œ ‰ jœ œb œ œ
3
Œ œ# œ œ œ œ
œ œb jœ œ œ jœ
3 3
œ œ œ œ œ œ jœ3
œ jœ œ œ# œ œ œ3
œ jœ œ œ œ œ œ3
œ œ jœ œ jœ œ3 3
∏
∏
∏
∏ π
π
π
π
p
p
π
p π
p π
π p π
p π
π
ππ ∏ p
Cn Fb
Drag mallet
across strings.
L
(solo)
(solo)
(solo)
(solo)
(B.D.)
(A Cl.)
(B. Cl.)
(Cbsn.)
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ œæ
∑
∑
œ œb œ œ œ œ œ
3
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
∑
∑
∑
œ# œ œn œ œ# œ œ
3
œn œb œb œ œn œ
œ# œ œ œ œb œ œ
3
œn œ# œ# œ œ œ
œ œ œ œ œ# œ
œn œb œ œ œn œ# œ3
œb œ œn œ œ œ œ3
œ œ œb œ œ œ
bow as needed, but as little and legato as possible
bow as needed, but as little and legato as possible
bow as needed, but as little and legato as possible
bow as needed, but as little and legato as possible
bow as needed, but as little and legato as possible
bow as needed, but as little and legato as possible
bow as needed, but as little and legato as possible
bow as needed, but as little and legato as possible
∏ ∏
( Db  C  Bb  /  Eb  F  G#  A )
normale
normale
normale
normale
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œæ œ œæ œ œæ œ œ
∑
∑
œb Œ Ó
Ó Œ œœœ## œœœ
œ
Œ Œ œœœ œœœ##
∑
∑
∑
œ œ# œ œ œ œ œ# œ
œ# œ# œ œ œ œ œb œ
œ œ œ œ# œ œ œ œ
œ# œ œ œ# œ œ# œ œ
œ œ œ œb œ œb œ œ
œ œb œ œb
œb œ œ œ œ# œn œn œ
œ œ œ œ#
normal pedaling
p
F
π π π π ∏
p
p
p
p
p
p
p
Put mallets down.
Back to normal playing.
(2 soli)
(2 soli)
sul G
sul G
sul C
sul C
sul A
sul E
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œæ œæ œæ œ œ
∑
∑
∑
œœœnnn ˙˙˙ œœœ## œœœ
œœœ### ˙˙˙## œœœnn œœœ##
∑
∑
∑
œ œ .œ Jœ œ# œ
œ œ .œ jœ œb œ
œ œ .œ jœ œ œ
œ# œ .œ# jœ œ œ#
œb œ .œb Jœ œ œ
œ# œ .œ jœ œ œ
p ∏
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œæ œæ œæ œ œ
∑
∑
∑
œœœnnn œœœ œœœ## œœœ### œœœ œœœ## œœœnn
œœœ### œœœ## œœœnn œœœnn œœœ œœœ œœœ##
∑
∑
∑
œ œ œ# œ# œ œ œ# œ
œ œ œb œb œ œ œ œ
œ œ œ œ# œ œ œ œ
œ# œ# œ œ œ œ œ œ#
œb œb œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ
p ∏
sul D
sul G
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œæ
∑
∑
∑
œœœnnn œœœ## œœœ### œœœ## œœœœ#### œœœnn œœœ
œœœ### œœœnn œœœnn œœœ œœœœnnnn œœœ### œœœ
∑
∑
∑
œ œ# œ# œ œ# œ œ œ
œ œb œb œ œ œ œ œ
œ œ œ# œ# œ# œn œ œ
œ# œ œ œn œn œ# œ œ
œb œ œ œ œ œb œ œ
œ# œ œn œ œ œ# œ
π ∏
F p
F
F
F
F
F
p
p
p
p
p
F p
sul E
Impact12
&&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
&
?
?
?
?
÷
÷
÷
?
&
?
?
?
&
&
B
?
?
?
?
?
?
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Bsn. 1
Bsn. 2
Bsn. 3
Hn. 1
       2
Hn. 3
       4
C Tpt. 1
C Tpt. 2
C Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Tuba
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Timp.
Hp.
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vlc.
(4 soli)
Cb.
(4 soli)
(◊)
~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~
~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~
◊
64 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Ó Œ ‰ jœb
Ó Ó Œ ‰ jœ#
Ó Ó Œ ‰ jœ
Ó Ó Œ ‰ jœ#
Ó Ó Œ ‰ jœ
64 Ó Œ œ œ œ œ# œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Ó Œ ‰ jœ#
64 ∑
Ó æ˙ œ Œ
œ œæ œæ œ œæ œæ œæ œæ
64 ∑
64 ∑
∑
64 œœœ œœœ## œœœ œœœ œœœnn ˙˙˙ Œ
œœœ## œœœ œœœ œœœ##
œœœ### ˙˙˙ Œ
64 ∑
∑
Ó Œ œ œb œ œn œ œ
œn œ œ œ œ œn ˙ œ œ
œ œ# œ œ œ œ ˙ œ œ
œn œb œ œ œ œ ˙ œ œ
œ# œn œ œ œb œb ˙ œ œ#
œn œ œ œ œ œ# ˙ œ œ
œ# œ œ œ œ# œ# ˙ œ œ#
F p
F
F
F
F
F
F
p
p
p
p
p
∏
∏
∏
∏
∏
∏
π
π
π
π
π
π
π p
∏ π
π ∏ p ∏ p ∏
(muted)
π
π p
π
π
π
π
π
(B. Cl.)
(A Clarinet)
(Cbsn.)
tam-tam to medium snare
2 soli
2 soli
sul D
sul G
sul G
sul C
sul Asul E
sul E
∑
.œ# .œ jœ
ŸÈ jœ œ œ
.œ#
ŸÈ
œn œ jœ#
ŸÈ
∑
∑
∑
∑
œ œ œb œ œn
œ# œ# œ œ œ
œb œ œ œ œb
œ œb œb œ œn
œ œ œ# œ œ
‰ œ œ œ# œ œ œb3
∑ ?
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ# œ œ
∑
∑
rœ ≈ ‰ Œ Œ
∑
∑ ?
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œb œn œ œ œb3
œ œ œ œ œ œb
œ# œ œ œ œ œ#
œb œ œ œ œ œb
œn œ œb œb œ œn
œ œ œ œ# œ œ
œ œ œ# œ# œ œ
π p
n
π p
π
π
(flute)
(flute)
muffle B.D., to low snare
Dn  C#  Bb  /  E#  F#  Gn  A
M
(plunger)
(plunger)
(plunger)
sul E
.œ .œ jœ#
ŸÈ jœ œn œ
.œ#
ŸÈ rœ ≈ Œ
rœn ≈ ‰ ‰ œ# œ jœ
ŸÈ
∑
∑
∑
∑
œb ‰ jœ œ œb
œn ‰ jœn œ œ
œ ‰ jœ œ œ
œ# ‰ jœ œ# œ#
œb ‰ jœ œb œb
‰ œ œ œ# œb œ œ œb3
3
œ# œ œ ≈ Œ
œœ œœ œœ ≈ Œ
∑
∑
∑
œ+ œ œ+ ≈ Œ
œ+ œ œ+ ≈ Œ
œ#
+
œ œ
+ ≈ Œ
œ# ‰ jœ œ œ#
∑
∑
∑
∑
œœœ# œœœ œœœ ≈ Œ
œœœ##b œœœ œœœ ≈ Œ
∑
∑
∑
∑
‰ œ œb œn œb œ œ œ#3
3
œ œ œ# œ œ
œn œ œb œ œ
œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ# œ#
œb œ œ œb œb
œ# œ œ œ œ#
∏
π
∏ π ∏
π ∏
F
π
∏ ∏π
∏ ∏π
∏ π ∏
F
π F
(flute)
(open only slightly)
(open only slightly)
(open only slightly)
sul A
jœb ‰ ‰ jœ#
ŸÈ
œ œ œ
.œ#
ŸÈ
.œn .œ œ#
ŸÈ
.œ# .œ rœ ≈ Ó
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ# œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ#
œb œ œ œ œ œb
‰ œ œ œ# œb œ œ œ# œ# œ3
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œb œn œb œ œ œ# œ# œ3
3
œ œ œ# œ# œ œ œ# œ
œ œ œb œb œ œ œb œ
œ œ œ œ# œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ#
œb œ œ œ œ œ œ œb
œ œ œ œ œ œ œ œ
π F
Fπ
sul G
sul C
.œ#
ŸÈ
œ œ rœ ≈ Œ
rœn ≈ ‰ Œ ‰ jœ#
ŸÈ
œ œ
.œ .œ jœ#
ŸÈ jœ œn œ œ#
ŸÈ
∑
∑
∑
∑
œb ‰ jœ œ œ# œ
œ ‰ jœ œ œb œ
œ ‰ jœ œ œ# œ#
œ# ‰ jœ œ œ œn
œb ‰ jœ œ œ œ
œ œ œ œ# œ œ œ# œ œ#
3
œ# œ œ ≈ Ó
œœ œœ œœ ≈ Ó
∑
∑
∑
œ+ œ œ+ ≈ Ó
œ+ œ œ+ ≈ Ó
œ#
+
œ œ
+ ≈ Ó
œ# ‰ jœ œ œn œ
∑
∑
∑
∑
œœœ# œœœ œœœ ≈ Ó
œœœ##b œœœ œœœ ≈ Ó
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œn œ œ œ# œ œ#
3
œ œ œ# œ œ# œ œ
œ œ œb œ œb œb œ
œ œ œ œ œ# œ# œ
œ# œ œ œ œ œn œ
œb œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œn œ œ
∏ π ∏
∏ π ∏
p
∏ π ∏
∏ π ∏
∏ π ∏
F
p
sul D
sul G
sul E
∑
œ#
ŸÈ
œ œ
œ œ œ#
ŸÈ
∑
∑
∑
∑
œn œb œb œ
œb œ œ# œ#
œb œn œn œb
œn œ# œ# œn
œ œb œn œ
.œ# œ# .œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ# œ# .œ œ
œ# œ œn œ
œb œ œ œ#
œ# œn œn œb
œn œ# œ# œn
œ œb œn œ
œ œ# œ# œ
F p
F
sul A
jœ#
ŸÈ
.œn .œ œ#
ŸÈ
œn œ jœ#
ŸÈ
œ# œ jœ
ŸÈ
œ rœ ≈ ‰ Œ
rœ ≈ ‰ Œ œ# œ jœ
ŸÈ
œ œ
∑
∑
∑
Ó œ# œ# œb œn œ œ œb œ œ
œ œb jœ ‰ Ó
œ# œ jœ ‰ œn œ œ œ#
ŸI
œ œ jœ ‰ œn œ œ œ
œb œb jœ ‰ œn œ# œ# œ
œ œ# Jœ ‰ œ œb œb œ
œ œn œ œ# œ œ œb œ œ
3
‰ Jœ œ œ Rœ ≈ ‰ Œ
‰ J
œœ# œœ œœ R
œœ ≈ ‰ Œ
∑
∑
∑
‰ Jœn
+ œ œ Rœ
+ ≈ ‰ Œ
‰ jœ
+
œ œ rœ
+ ≈ ‰ Œ
‰ jœ#
+
œ œ rœ
+ ≈ ‰ Œ
œ# œ# jœ ‰ Ó
∑
∑
∑
∑
‰ jœœœ# œœœ
rœœœ ≈ ‰ Œ
‰ jœœœ#b# œœœ
rœœœ ≈ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œn œ œ œb œ œ
3
œ œ œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œ œb œ œ œb
œn œ œ œ œ œ œ œ
œb œb œ œ œn œ# œ# œ
œ œ# œ œ œn œb œb œ
œ# œ# œ œ œ œ œ# œ
∏ π ∏
∏ π ∏
p
∏ π ∏
∏ π ∏
∏ π ∏
F
p
∏
π
p
Change to B-flat Cl.
mute out
plunger down
plunger down
plunger down
sul E
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Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
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Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Bsn. 1
Bsn. 2
Bsn. 3
Hn. 1
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Hn. 3
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C Tpt. 1
C Tpt. 2
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B. Tbn.
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71 rœn ≈ ‰ Œ œ œb œ œn
œb œb Jœn
ŸÈ JœŸ
È œ œb .œn .œ
jœ#
ŸÈ
œ œ œ œb jœ
ŸÈ jœ .œ .œb
Ó ‰ jœ œ# œ œ3
∑
∑
œ œ jœ
Ÿi jœ
Ÿi
œ# œ jœ
ŸÈ
œ
∑
œ œ Jœ
ŸI œ œb Jœ#
ŸÈ œ œ#ŸÈ œ
œ# Ÿ
È œŸI Rœ ≈ ‰ .œ JœB
œ œ œ œb œ
Ÿ œ œ Jœn
ŸI
Jœ œ œb Rœ ≈ ‰œb( )
œ œ œ œ œ# œ#
ŸÈ œ# œ œ œ œ#
ŸÈ œŸi œ
71 .œ œb .œ# œ# œn Rœ ≈ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
71 ∑
∑
∑
71 ∑
71 ∑
∑
71 ∑
∑
71 Ó œ œb œ œn
Ó ‰ jœ œ# œ œ3
.œb œb .œn œ# .œn Jœ
œ# œ œ# œ œn œ œn œ œ
3 3
œb œb œ œ œn œ# œ œ œ
3 3
œ# œ# œ# œn œn œb œn œ œ
3 3
œ œn œn œ# œ# œn œb œb œ
3 3
œ œ œ œb œn œ œ œ# œ
3
3
œn œ œ œ# œ# œ œ# œ# œ œ#
3 3
f F π
f F
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
F p
F p
sul D
sul G
sul G
sul C
sul E
sul E
tutti
tutti
(low snare)
(med. snare)
(high snare)
(B. Cl.)
(Cbsn.)
œ œ œb œ œ .œb œb
3
Œ œ# ŸÈ œ#Ÿ
È
œŸÈ Œ œŸÈ
œ œ# .œ# œ .œn œ
Œ œ œ œŸ
I
∑
œŸI œ œb Œ
œ# œ œn
Ÿi
œ# œ
œ# ŸI Œ œ œn
œ œ œb œ
œ# œ .œn œ# œ
Œ œ#
ŸÈ
Œ
œ œb Œ œ
ŸI
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œb œ œ .œb œb
3
œ œ# .œ# œ .œn œ
œ œ œb œ
œ# œ .œn œ# œ
œn jœ œ# jœ# œ
3 3
coordinate bowing
coordinate bowing
p
tutti
tutti
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p p
N
.œ œ# .œ œ œ œb œ œ
˙ Ó
˙ ˙#ŸÈ
œb œb œ œn œ# œ œ œ œb
œ œb œ3
3
œ œ# œ Ÿ˙È
Œ œ
ŸI
˙
Ÿi
Ÿ˙I ˙ ˙b
˙# ˙ ˙ ˙
˙ ˙ ˙ ˙
‰ Jœ œ œ .œ Jœ#
.œ# Jœ œ œ œb
˙#ŸÈ Ÿ˙È
˙ Ó
Ó ˙#
ŸÈ
&
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ# .œ œ œ œb œ œ
œb œb œ œn œ# œ œ œ œb
œ œb œ3
3
œ œ œ œ .œ Jœ#
.œ# Jœ œ œ œb
œ œ# .œ œ œ# .œ œ#
F
F
p
F
F
F
p
p
Change to piccolo
œ œb œ œn œ Jœ ‰ œ œ œ
3
Ó œ œ# œ .œ œb
3
œ#ŸÈ œ# œ Rœ ≈ ‰ œ œb
.œ œb œ œ œ œb jœ ‰
œ# œ ‰ jœb œ œ œ œb
˙
ŸÈ ˙# ŸÈ
˙ ˙ ˙ ˙
Œ œŸ
i ˙nŸi
œ# ŸI Œ ˙ ˙b
.œ Jœ# ˙#
ŸÈ
œn œ œ# œn œ# œ#
Ó
Ÿ˙i
˙#
ŸÈ Ó
Œ œŸI Œ œ
Ÿi
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œn œ œ œ# œ .œ œb
3 3
.œ œb œ œ œ œb œ œ œ
.œ Jœb œ œ œ œb
œn œ œ# œn œ# œ#
.œ œ# .œn œ ˙
F
F
F
F
p
F
p
F
F
F
F
F
F
p
p F
œ# œ œ œ œ œ .œb œ œ œ œ
3
.œ œ .œ# œ# .œn œn œ œb œ
3
˙b ˙b Ÿ˙È
˙#ŸÈ Ÿ˙
I
œ œb œ œ œ# œn œ
Œ œ œ œ œ#
œ œ Œ ˙#ŸÈ
˙# ŸÈ ˙ ˙
˙ ˙b ˙ ˙
˙nŸi ˙# ŸÈ
œ Œ Ÿ˙I
Ó ˙ ˙b
˙#
ŸÈ Ó
Ó ˙#
ŸÈ
œ Œ ˙
ŸI
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ .œ# œ# .œn œn œ œb œ
3
œ# œ œ œ œ œ .œb œ œ œ œ
3
œ œb œ œ œ# œn œ &
œ
œ œ œ œ#&
.œn jœ œ œb œ œnF
f
f
f
f
p
F
p
p
F
F
F
F
F
œ œb œ .œ œ# œ# œn œ#
3
œ œ# œ œ œ œ# œ
3
Rœ ≈ ‰ Œ Œ
œŸÈ ˙ ˙b
œb œ œ# œ
œ œ .œb jœ
œ ˙ ˙
œ#ŸI Œ œ# Ÿ
È
œŸi œ# ŸÈ Rœ ≈ ‰
Rœ ≈ ‰ ˙#Ÿ
È
œ#ŸÈ Ÿ˙i
œ œb ˙ ˙
œb
ŸÈ
ÓRœ ≈ ‰ ˙n ˙b
rœ ≈ ‰ ˙ ˙œŸI Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ œ œ œ# œ
3
œ œb œ .œ œ# œ# œn œ#
3
œb œ œ# œ
œ œ .œb jœ
.œ œn .œ# œ .œ# œ#
F
F
f F
f
f F
F
F
f F
f
F
f
f
F
F
F
F
Change to piccolo
œ# œ œ# œn œn
œ œ œ œ œ
3
∑
œb œb Œ
œ œ œ# œ
œn œb œ œ
œ œ œ#ŸI
œŸi œŸI
œ#ŸÈ œ œ
œ œn œb
œ œ# œ
œ œ œ# ŸÈ
œn œ ŒRœ ≈ ‰ œ# ŸÈ
rœ ≈ ‰ œ
ŸI
œŸi Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ
3
œ# œ œ# œn œn
œ œ œ# œ
œn œb œ œ
œ# œ# œ# .œn œn
3
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
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Cl. 3
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C Tpt. 1
C Tpt. 2
C Tpt. 3
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Tuba
Perc. 1
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78 .œ œ œ œ œ œb œ
3
œ œ# œ œb œn œ œ
3
‰ . rœ œ œ œ .œb œ
œ œb œ# œ œŸÈ Jœ œ œ
3
œ œn œ# Jœ ‰ Œ
3
œb œ œ# œ œ
3
Œ œ
ŸI œ œb œ œ Jœ#
ŸÈ
3
œ# ŸÈ œ#ŸI œ œn œ œ œ œn
3
œŸi œŸi œŸi œ œ# ŸI
3
œ œ œ œb œ œ Jœ œ œb
3
œb œb œ œ œ Rœ ≈ ‰
3
Œ Œ œ#
ŸÈ œ#ŸÈ
78
˙#
ŸÈ rœ ≈ ‰Œ Œ ‰ Jœ
ŸI
Œ Œ ‰ jœ#
ŸÈ
Ÿ˙i Rœ ≈ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
78 ∑
∑
∑
78 ∑
78 ∑
∑
78 ∑
∑
78 œ œ# œ œb œn œ œ
3
.œ œ œ œ œ .œb œ
œ œ œ# œ œ œ œb œ
3 3
œb œ œ# œ œ
3
œ jœ jœ œ .œ# œ
3 3
f
f F
f
f
f
f
ff
f f
f
œ œn œ œ œ œ# œ# œ œ
3
.œ œ .œ œ# œn> œ# > œ> œ> œ# > œ>
3 3
œ# œn œ œ œb œ œ# œn œ œ œ œ#
3 3
˙# ˙ Rœ ≈ ‰ Œ
˙#ŸÈ Ÿ˙i
œ œ# .œ# œ œn œ# œ œ
˙ ˙#ŸÈ
œ œ Rœ ≈ ‰ ˙ ˙
˙ ˙ ˙b
Rœ ≈ ‰ œ œb
Ÿ˙i
Ÿ˙È ˙ ˙b
˙ ˙#ŸÈ
˙ Rœ
≈ ‰ Œ
˙ rœ ≈ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œ œ# œ
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ .œ œ# œn - œ# - œ- œ- œ# - œ-
3 3
œ# œn œ œ œb œ œ# - œn - œ- œ- œ- œ# -
3 3
œ œn œ œ œ œ# - œ# - œ- œ-
3
œ œ# .œ# œ œn - œ# - œ- œ-
œ œ œ œ œ œ œ# - œ- œ- œ- œ- œ-
3 3 3
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
ƒ
ƒ f
f
ƒ
ƒ
ƒ
rit. œb  
œn  
œ  
œ# œ œ
œ#  
œ  
œ#  
œ  
œ  
œ  
œ  
œ#  
œ
. œ. œ# . œ
. jœn . œ. œ# .
3 3 3
œ
. œ.
œ
. œ# .
œ
.
œ
.3 3
œ
. œ. œ# . œ
. jœn . œ. œ# .
3 3 3
œ
. œ.
œ
. œ# . œ. œ.3 3
œ# . œ. œ# . œ. œ. œ. œ. œ# . œn . œ# . œ. œ.
3 3 3 3
œ. œ# . œn . œn . œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ# . œn . œ. ‰
5 5
œ œ. œ œ. œb œb . œ œ.
œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ
œ. œ œ. œ# œ# . œ.
3 3
œ œ#
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œ œ œ>¿ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ>¿ œ
5 5
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
3
œ œ œn
3
œb œb
œ œ
œ œ#
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï p
p
pÏ
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
f
f
p
p
p
p
p
p
p
p
f
Change to piccolo
q = c 100 
Change to B-flat Cl.
high snare
medium snare
low snare
(r.s.)
(r.s.)
IV I
VI II
VII V
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*Winds play a two-octave descending chromatic scale as fast as possible. The
  scale may end sooner or later than those played by other instruments.
O
∑
∑
∑
˙ jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# . œ
. œ. œ. œ. œ#
. œ. œ. jœ. œ. œ. œ
. œ. œ# . œ#
.3 3 3 3 3 3 3
œ# . œ. œ. œ. œ. œ# .
œ. œ# .
œ# . œ
. œ. œ. œ. œ#
. œ. œ. jœ. œ. œ. œ
. œ. œ# . œ#
.3 3 3 3 3 3 3
œ# . œ. œ. œ. œ. œ# .
œ.
œ# .
œ. œ# . œ. œ. œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ# . œn . œ. œ. œ. œ.
3 3 3 3 3 3
œ. œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ# .
œb . œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰ œ. œn .
5 5 5 5
œ œ œ. œ œ. ‰. œ œ# . œ œ. œ.
3 3 3
œ. œ œ# . œ œ. œ œ œ. œ# œ.
3 3
‰. œ œ. œ. œ œ# . œ œ œ. œ. œ. œ.
3 3 3 3
˙ ˙ ˙3
œ>¿ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ>¿ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ>¿ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ>¿ œ œ œ œ œ œ œ œ œ>¿ œ œ œ
5 5 5 5
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
˙b ˙ ˙
3
˙ ˙ ˙
3
˙ ˙ ˙
3
(r.s.)
IV II
II V
II
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ
. œ. œ# . œ
. œn . œb . œ
. œ. œ. œ# . œn .3 3 3
3 3
œ
. œ.
œ
. œ# .
œ.
œ#
.
œ. œb .
3 3
œ
. œ. œ# . œ
. œn . œb . œ
. œ. œ. œ# . œn .3 3 3
3 3
œ
. œ.
œ
. œ# . œ.
œ#
.
œ
. œb .
3 3
œ# . œ. œ# . œ. œ. œ. œ. œ# . œn . œ# . œ# . œn . œ# . œ. œ. œ.
3 3 3
3 3
œ. œ# . œn . œn . œ. œ. œ# . œ. œb . œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œb . œ. œn . œ# . œn . œ. ‰ œ. œ.
5 5 5
œ œ. œ œ. œ# . œ œ. œ œ# . œn
3
œ. ≈ œ œ. œ œ. œb . œ œ.
3
‰. œ œ. œ# œ# . œ œ# . œn .
3 3
œ œ œ# Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ>¿ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3
œ œ œ>¿ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ>¿ œ œ œ
5 5 5
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œb œb œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ# œ œ
IV IV
II IV
II
∑
∑
∑
œ# œ œ œb œn œb œn Jœ ‰
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# . œ. œ#
.
œ. œb
. œb . œn . œn
. œ. œn
. œ. œ
.
œ
. œ# . œ# .3 3 3 3 3 3 3
œ. œ# . œ. œ.
œ#
.
œ#
. œ. œn .
œ. œ# .
œn
.
œ#
.
3 3
œ# . œ. œ#
.
œ. œb
. œb . œn . œn
. œ. œn
. œ. œ
.
œ
. œ# . œ# .3 3 3 3 3 3 3
œ. œ# .
œ. œ.
œ#
.
œ#
. œ. œn .
œ. œ# .
œn
.
œ#
.
3 3
œ# . œ. œ# . œ. œ. œ. œ. œb . œ. œ. œn . œn . œb
. ‰ œ. œ# . œ# . œ. œ# . œ.3 3 3
3 3 3
œ# . œ# . œ# . œ. œ. œ. œ. œn . œ. œn . œ. œ#
. œ. œ. œ.
œ. œb . œ. œ. œ. œ. œ# . œ# . ‰ œ. œ. œ# . œ. œ. œ
. œ. œ. œ. œ.5 5 5
5œ. ‰. œb œ. œ œb . œ œn . œb . œ# œn . œn .
3 3 3 3
œ# œ# . œ. œ œ. œ œ. œ œ# . œn
œ. œ œ. œ œb . ‰. œ. œ# œn . œ# . œ# .( ) œ œ.
3 3
3
œ œ# œn œb œ œ œ#
œn œ œ
3
3
œ>¿ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ>¿ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
œ œ œ>¿ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ>¿ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
5 5 5 5
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ Jœ
3 3
œ œ œ œ œ œ œ Jœ
3 3
œb œb œ œ œ œ œ Jœ
3 3
œ œ œ œ œ œ œ Jœ
3 3
œ œ# œ œb œ œ œ#
œ œ œ
3
3
II
#III
VI
I
Impact 15
&&
&
&
&
&
&
&
&
B
?
?
&
&
&
&
&
?
?
?
?
÷
÷
÷
?
?
?
?
?
&
&
&
&
&
&
B
&
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Bsn. 1
Bsn. 2
Bsn. 3
Hn. 1
       2
Hn. 3
       4
C Tpt. 1
C Tpt. 2
C Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Tuba
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Timp.
Hp.
Pno.
Vln. I
(div.)
Vln. II
(div.)
Vla.
(div.)
Vlc.
(div.)
Cb.
√
√ √ √
√ √ √
√ √ √
◊
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Rœ. ≈ ‰ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6 6 6 6 6 6
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Rœ. ≈ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6 6 6 6 6 6
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Rœ
.
≈ ‰
6 6 6 6œ# œ# œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ Rœ. ≈ ‰ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6 6 6 6 6 6
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Rœ. ≈ ‰
œ# œ# œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
6 6 6 6 6 6
Œ œ# œ# œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Rœ
.
≈ ‰
6 6 6 6
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Rœ. ≈ ‰ œ# œ# œ œ œ# œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ
7 7 7 7 7 7
œ# œ# œ œ œ# œ# œ# œ# œ œ œ œ œ œ rœ. ≈ ‰
œ œ œn œn œn œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
7 7 7 7 7 7
Œ œ# œ# œ œ œ# œ# œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ rœ. ≈ ‰
7 7 7 7
Ó Œ ‰ œ# . œ.
3?
Ó œ. œ. œb . œ. œ.
œb . œb .
3
Œ œ# . œ. œ. œ. œ# . œ. œ# . œ.
œ# . œ. œ. œ# . œ. œ. œ# .
5
3 3
84 rœ# . ≈ ‰ Œ ÓRœ# . rœ# . ≈ ‰ Œ ÓRœn .
Rœ. ≈ ‰ Œ Ó
Rœ. ≈ ‰ Œ Ó
Rœ. ≈ ‰ Œ Ó
Rœ# . ≈ ‰ Œ Ó
Rœ. ≈ ‰ Œ Ó
Rœ# . ≈ ‰ Œ Ó
rœ. ≈ ‰ Œ Ó
84
Jœ>¿ ‰ Œ Ó
Jœ>¿ ‰ Œ Ó
Jœ>¿ ‰ Œ Ó
84 ∑
84 ∑
∑
84 ∑
∑
84 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ ≈ œ# œ œ?
Ó ‰ jœ œ œb œ#
3
rœ.
≈ ‰ ‰ œ# . œ. œ. œ. œ# . œ. œ# . œ
. œ# . œ.3pizz.
pizz.
pizz.
f
f
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
f
f
(picc.)
(picc.)
(picc.)
q = c 60 
(B-flat Cl.)
(Cbsn.)
straight mute in
straight mute in
straight mute in
take plunger
take plunger
ƒ
ƒ
ƒ
Solo
Vln.
P
(high snare)
(med. snare)
(low snare)
Rœ. ≈ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Rœ. ≈ ‰
6 6 6 6
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Rœ. ≈ ‰ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6 6 6 6 6 6
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Rœ. ≈ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6 6 6 6 6 6
Rœ. ≈ ‰
œ# œ# œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Rœ. ≈ ‰
6 6 6 6œ# œ# œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ Rœ. ≈ ‰ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6 6 6 6 6 6
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Rœ. ≈ ‰
œ# œ# œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
6 6 6 6 6 6
œ# œ# œ œ œ# œ# œ# œ# œ œ œ œ œ œ rœ. ≈ ‰
œ œ œn œn œn œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
7 7 7 7 7 7
Rœ. ≈ ‰ œ# œ# œ œ œ# œ# œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ rœ. ≈ ‰
7 7 7 7
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Rœ. ≈ ‰ œ# œ# œ œ œ# œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ
7 7 7 7 7 7
œ. œ# . œ# . œ. œ# . œ.
œ# œ. œ. œ# . œ œ. œ# . œ. œ. œ. œ# . œ. œ. œ# . œ. œ. ‰3 3
3 3
B ?
œ. œ. œb . œ. œ. œb . œn . œ. œ
. œb . œ. œ. œb . Œ
5
3
B ?
œ. œ. ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ &
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œ# œ œ œ œ# ≈
œ#
Œ ≈ œ œ œb œ œ œb
œb œ3
‰ jœ# œ œ œ œ œ# œ
œ œ# œ œ ≈3
3
B & B
œ œ œ# œ# œ œ œ œ œ
œ œ œ Jœb ‰3
3
œb œb œ œ œ# œ œ œ# œ
œ œ Jœ ‰
3
B
œ œb œ œn œ œb œ œ œb
œb œb Œ
3
B
œ. œ. œ# . œ. œb .
3
(bisb.)
pizz.
pizz.
pizz.
pizz.
f
f
f
f
D  C  Bb  /  Eb  F  G  A
arco
arco
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ. ‰
3 3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ œ. ≈ œ.
5
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. ≈ œ.
3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. ≈ ‰ œ.
3 3 3 3
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ.
3
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ. ‰
3
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ.
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ¿> ‰ Œ Ó
Jœ¿> ‰ Œ Ó
Jœ¿> ‰ Œ Ó
∑
wwwb wwwb
∑
∑
∑
∑
· · ·
· · · · · ·
· · · · · ·
· · · · · ·
· · ·
3 3 3 3 3 3 3 3
œ( ) œ#( )
œ( ) œ( )
· · ·#
· · · · · ·
· · · · · ·
·œ( ) œ( )
œ#( ) œ( )
Œ · · · · · ·
· · · · · ·
· · · · · ·
3 3 3 3 3 3
œ( ) œ( ) œ#( ) œ( )
Œ · ·# · · · · · ·
· · · ·
œ( )
œ#( ) œ( )
œ( )
· · ·#
·# · · · · ·
· · · · · ·
· · · · · ·
· · ·
3 3 3 3 3 3 3 3
œ( )
œ( ) œ#( )
œ#( )
· · · · ·
· · · · · ·
· · · · ·
œ( ) œ( ) œ( )
œ( )
·b ·b · · · · · · · · · · · · · ·œœbb
œb( ) œb( )
·b ·b · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3 3 3 3 3 3 3 3
œœbb
œb( ) œb( )
∑
arco
arco
I
II
III
IV
IV III
II I
I
II
III
IV
III
II
I
IV
IV III
II
I
II
III IV
I
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
F
F
F
F
F
F
F
F
F
p
ƒ
ƒ
ƒ
π
π
π
π
π
π
π
π
to bar chimes
to crotales
to glockenspiel
*In the cellos, the Eb and Bb are stopped with the thumb
  while the false harmonics are touched with the fingers.
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*
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3
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p
Change to flute
Change to flute
Change to English horn
Change to Bass Cl.
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Hn. 3
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C Tpt. 1
C Tpt. 2
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Tbn. 1
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B. Tbn.
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Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
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Hp.
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       2
Hn. 3
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
accel.
f
∑
∑
∑
Œ œ# . œ# . œ. œ
. œ. œ.3
3
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. Jœb . ‰ Œ
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
∑
∑
œ# . œ# . œ# . œ. œ
. œ. œn . œ# œ œ# œ œ# œ
3
6
Jœb . ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œæ
3
Œ Œ œæ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
π
(picc.)
Triangle
q = c 120 
F
∑
∑
Rœ. ≈ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Rœ ≈ ‰ Œ Ó &
œ œ Jœ Œ œ Jœ
3 3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
π
π
Glock. (hard yarn mallets)
Crotales (medium rubber mallets)
q = c 60 
f
Bar chimes
V
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ≈ œ ‰ œ œ œb ‰
3
&
‰ œ ‰ œ Jœb Œ Jœn ‰ œb œ
3 3 3
‰ Jœ Œ ‰ Jœ Œ
∑
Ó Œ ≈ œ# ‰
∑
Ó ‰ œ ‰
rœ œ œ
3
&
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
π
π
p
p
solo
(picc.)
D#  C  B  /  E  F  Gb  A#
Œ œ. ≈ œb . ≈
rœ œn . ≈ rœ œb . œ# . œ. œn .
3
Œ ‰ Jœ. rœ# œ# . ‰ rœ œ# . ≈ œ. œn . œn .
3
œ. Jœ. œ# . œn œb . ≈ œn . rœ œ. œ œ œ œ. ≈ œ œb œ.
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œn œb œ Jœ Œ ‰ Jœ#
3
Œ Jœn Œ œ# Œ
3
œ Œ Ó
∑
œb œ œ ‰ œ œ# œ Œ jœ#
3
3
∑
‰
rœ
Jœb ≈ œ œ œ ‰ œn œ# œ
∑
Œ Jœ .˙
3
œ .˙
Ó
˙#
Œ Œ J
œn ˙
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
*For these final glissandi, waver in pitch above the descending line to give
   the impression of a bumpy descent, or as if spiraling downward.  Change
   strings as necessary but as subtly as possible as the lower pitches near.
   Change bow as needed.
*
*
*
*
π
π
solo
π
π
solo
solo
p
p
p
(picc.)
(flute)
to bass drum
to bass drum
Impact 21
&&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
÷
?
&
?
&
?
&
&
&
&
B
B
?
?
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Bsn. 1
Bsn. 2
Bsn. 3
Hn. 1
       2
Hn. 3
       4
C Tpt. 1
C Tpt. 2
C Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Tuba
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Timp.
Hp.
Pno.
Vln. I
(div.)
Vln. II
(div.)
Vlc.
(div.)
Vla.
(div.)
Cb.
(div.)
(¤€)
(¤€)
(¤€)
(√)
◊
◊
113 œ# . œ# . œ œn œ œ# . œb œb œb œ œ. œ. œ. œb œn œ œ œ# œn œ# œ œ# . œ. œ. ‰
3 3
3
œn œ œ œb œ. œn . œ. œ. œ. œ# . œ. œ# .
œ. œ. œ. œ. œ. œn . œ# . œ# . œ# . œ. œb . œb .
3 3
3 3 3 3
œ. œ. œ. œ. œ# . ≈ œn œ œ œ œ# œ œb œ œn . œ# . œ. œ. œn . œ. œ œ œ œ œ# . œ# . œ# .
3 3 3 3
3‰ œ. rœ œ. œb . œ. œ. œb . œb . œb . œ œ œ œ œb . œ. œ. œ œ# œ# œ. œn . œn . œn .
3 3 3
3 3
Œ œ.
rœ# œ. œ. œ. œb . œ. œb . œ œn œ# œ œ. œb œn œ œb . œb .
3
3 3
Œ ≈ œb .
rœ# œ. œn . œn . œ. œ# . œb . œ. œ. œ. œ. œ# . œ œn œ
3 3 3
3
≈ rœ œ. œ. œ œ œ. œ# œ œ# œ œ. œb œ œb œ œn . œn . œ# . œ œn œn œ œ# . œ# . œn .
3 3
‰ . rœb R
œb . ≈ œ. œb . œ. œ. œn . œ# œn œ# . œn œb œb œ œn . œ# . œ# . œ œn œn œ.
3 3
3 3
∑
∑
∑
∑
113 Ó ‰
jœ# . œ. œn . œb . œ.
‰ œb . œ. œ.3
Ó Œ œb
. œ. œ.3‰ . Rœ# .
Ó œ. ≈ œ# . ≈ œn . œ. œ œ
Ó Œ œb . œ. ≈ œ# . œ# .
3 3
Ó Œ ≈ œ œn œ. œb
3
∑
∑
∑
∑
113 ∑
∑
∑
113 ∑
113 ∑
∑
113 ‰ Jœ Œ Ó
∑
113 œ .˙
Jœ .˙  #
Œ œ ˙ 
Œ ‰ jœ ˙   
Ó œ# œ&
Ó ‰ Jœ œ&
∑
∑
∑
∑
*
*
*
*
*
*
p
p
p
p
ens.
ens.
ens.
ens.
p
p
F
F
F
F
F
p F
p
p
p
p
F
F
F
p
p
p
p
p
(oboe)
(straight mute)
(straight mute)
(straight mute)
to bass drum
(B.D.)
(B.D.)
(solo)
(solo)
(solo)
(Cbsn.)
(B. Cl.)
(picc.)
(picc.)
(picc.)
∑
œn œn œ œ œb œb œ œb œ œ œ. œ. œ# . Ó
3 3
3
œ. œ. ‰ Œ Ó
3
œ# œ# œ# œ# . œn . œ. œn . œn œ œ œ œ œ œ. œb . œb . œn . œb . œn . œ. œ. œb œb œb œb . œn . œ# .
3 3 3 3 3
3 3
œ. œ. œ. œb œ œ œb œ œ œ# . œ. œ# . œ. œ. œ# œ œn œ# œ œ œ. œ# . œn œ œb œ œ. œn . œn .
3 3 3
3 3 3 3
œ. œ œ œ œ. œ. œ# . œ. œ# . œ œ œ# œ œ œ œn . œb . œ œn œ œ œ œ œ. œ œ œ# œ. œb .
3 3 3 3 3 3
3
œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ# œ œ# œ# œ œ œ.
3 3 3 3 3 3
3 3
œb . œb . œb œb œ œb œ œ œ. œ# œ# œ œ# œ œ œ. œn œ# œn œ œ œ œ. œn œ œn œ œ œ
3 3 3 3 3 3
3 3
Ó œ# œ œ œ# . œn œ œ œn . œ. œ. œ. œb œ œb œb œ œ
3 3 3 3 3œ. œb . œb . œ. œb œb œ œb . œb œb œ œb œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œb œ œn œb œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
‰ œ
. œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ# œ œ œ œ. œ œ# œ œ œ œ œ.
3 3 3 3 3 3
∑
œ
ŸÈ
œ ≈ ‰ jœ#
ŸÈ
œ ≈ œ#
ŸÈ
œ œ ≈œ#
ŸÈ
œ Jœn Ÿi œ œ# ŸÈ
œ œ
‰ jœ œ œ ≈ œ œ ≈ ‰ jœbJœŸÈ
œ œ œ
Ÿi
œ Jœ# ŸÈ
œ œ# œ œ œ# . œb . œb . œb œb œn œb . œ# œn œn œ œn . œn . œb . œb . œ. ‰
3
3
3 3
œb . œ œb œb . œ. œ. œb . œ. œ. œ œn œ œ. œ. œ. œ# . œ# . œ# . œb . œ. œ. œb .
3
3 3 3 3
œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œb . œb œ œ œb . ‰ œ œ œn œ. œ. œ.
3
3 3 3
Ó œ      
3
Ó Œ œ  
Ó Œ ‰ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙( ) rœ ≈ ‰
w( )
w( )
w( )
w( )
w( )
Œ œ ˙
Œ ‰ Jœb ˙
∑
∑
*
*
p F
p F
f
f
F
f
F
F
f
f
f
f
f
fF
F
F
F
F
F
F
F
F
Change to piccolo
(B. Cl.)
Fake a true glissando as necessary while pulsing
the indicated rhythms.  Bumps in the glissando are OK.
Fake a true glissando as necessary while pulsing
the indicated rhythms.  Bumps in the glissando are OK.
Fake a true glissando as necessary while pulsing
the indicated rhythms.  Bumps in the glissando are OK.
∑
∑
∑
∑
œb . œ. ‰ Œ Ó
œ. œn . œb . Œ Ó
3
œ# œ œ# œ# œ œ œ. œ œ# œ# œ œ œ œ. œ# œ œ œ# œ œ œ. œ# . œ.
Œ
3 3 3 3 3 3 3
œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ. ≈ œ# .
3 3 3 3 3 3
œb . œ. œ# œ œ# œ# . œn œn œ œn . œ# . œ# . œ. œ. œn . œb . œn . œ. œ. œ# œ# œ œ# œ# œ œ#
ŸÈ
3 3 3
3 3
3
3
œb . œb . œb . œ. œn . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œb . œb . œ. œ.
3
3 3
œ œ œ œ œ œ œ. œ# . œ# . œ. œa . œ# . œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œn . œ. œ# .
3 3 3
3 3 3
‰ œ# œ œ œ# . œ œ œ œ. ‰ œ œb œ .œ œb> œ> œn>3 3 3
3
œ> œ> œ
> œb> œ> œ
> œ> œ# > œ#
> œn> œ> œ
>3 3 3 3œ
> œ# >
œ
> œ>
œ#
> œ# >
œn
> œ# >
?
œ ≈ ≈ œb œ
>
œn
>
œb
>
œ
> œb> œ> œb> œ>œ œb œ
>
œ#
>
œn
>
œ#
>
œn
> œ>
œb
> œ>
?
∑
œ. œ.
‰ Œ Ó
œ# . œ. œn . œb . œ. œ. jœ# .
‰ Ó3 3
                       
3 3
3 3
               
           
3
3
œ œ œ œ ≈ œb œb œ œ ≈
∑
∑
∑
wb æ
∑
∑
∑
≠≠≠≠≠≠≠ –––––––
∑
rœ ≈ ‰ Œ Ó
œ( ) rœ ≈ ‰ Ó
˙( ) rœ ≈ ‰ Œ
.˙( ) rœb ≈ ‰B
.˙( )   œb ≈B
w( )
w( )
w
w
p
p
f
f
f
f
f
F
F
f
f
f
f
f
f
F
(Cbsn.)
arco
Using the entire hand/palm, tremolo between a white-note
and black-note cluster at the lowest end of the piano.
~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~
Impact22
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?
&
&
&
?
?
?
?
&
&
÷
?
&
?
&
?
&
&
&
&
B
B
?
?
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Bsn. 1
Bsn. 2
Bsn. 3
Hn. 1
       2
Hn. 3
       4
C Tpt. 1
C Tpt. 2
C Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Tuba
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Timp.
Hp.
Pno.
Vln. I
(div.)
Vln. II
(div.)
Vlc.
(div.)
Vla.
(div.)
Cb.
(div.)
(◊)
(◊)
~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
ŸÈ
wŸ
i
w
ŸÈ
œb .œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ
3
116 œn œ œ œ œ œ3 3œ Jœ œ Jœ œ Jœ œ Jœ
3 3 3 3
jœn œ jœ œ jœ œ jœ œ3 3 3 3œ# œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
jœ# ‰ .˙b
œ ‰ jœ ˙
œ jœ ‰ ˙
œb œ# jœ ‰ œ
116 ∑ ÷
Ó Œ œæ÷
Ó æ˙
116
wb æ
116 ∑
∑
116 ∑
≠≠≠≠≠≠≠ –––––––
116 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
wb
w
w
w
F
p
p
ad lib., at an irregular rate
ad lib., at an irregular rate
ad lib., at an irregular rate
ad lib., at an irregular rate
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
B.D. (unmuffled)
B.D. (unmuffled)
B.D. (unmuffled) **If a 3rd B.D. is not available, play a mounted kick drum with B.D. mallets or timpani mallets.
W
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
ŸÈ
w
w
œb .œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ
3
œn œ œ œ œ œ3 3œ Jœ œ Jœ œ Jœ œ Jœ
3 3 3 3
jœn œ jœ œ jœ œ jœ œ3 3 3 3œ œ œ œ
∑
∑
∑
w
w
w
œ œ jœ ‰ œ>
wæ
wæ
wæ
wb æ
∑
∑
∑
≠≠≠≠≠≠≠ –––––––
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
w
w
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
ŸÈ
w
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3
œn
>
œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
3 3œ
> J
œ
>
œ
> J
œ
>
œ
> J
œ
>
œ
> J
œ
>3 3 3 3
jœn
>
œ
> jœ
>
œ
> jœ
>
œ
> jœ
>
œ
>
3 3 3 3
>
œ
> >
œ
> >
œ
> >
œ
>
∑
∑
∑
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3
œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ>
jœ> œ> œ>
jœ>
jœ> œ> œ>
jœ>
3 3 3 3
œb> œ> jœ> ‰ œ>
wæ
wæ
wæ
wb æ
∑
∑
∑
≠≠≠≠≠≠≠ –––––––
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
w
w
f
f
f
f
(1/4-tone downward only) ad lib., at an irregular rate
(1/4-tone downward only) ad lib., at an irregular rate
(1/4-tone downward only) ad lib., at an irregular rate
(1/4-tone downward only) ad lib., at an irregular rate
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
Smear pitch in the direction of G#, as if
trying unsuccessfully to force it there.
Smear pitch in the direction of G#, as if
trying unsuccessfully to force it there.
Smear pitch in the direction of G#, as if
trying unsuccessfully to force it there.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3
œn
>
œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
3 3œ
> J
œ
>
œ
> J
œ
>
œ
> J
œ
>
œ
> J
œ
>3 3 3 3
jœn
>
œ
> jœ
>
œ
> jœ
>
œ
> jœ
>
œ
>
3 3 3 3
>
œ
> >
œ
> >
œ
> >
œ
>
∑
∑
∑
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3
œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ>
jœ> œ> œ>
jœ>
jœ> œ> œ>
jœ>
3 3 3 3
jœb> ‰ œ> œ> œ>
wæ
wæ
wæ
wb æ
∑
∑
∑
≠≠≠≠≠≠≠ –––––––
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
w
w
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Ï
Ï
Ï
Ï
ƒ
ƒ
Ï
Ï
Ï
Ï
ƒ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
w
ŸÈ
œb .œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ
3
œn œ œ œ œ œ3 3œ Jœ œ Jœ œ Jœ œ Jœ
3 3 3 3
jœn œ jœ œ jœ œ jœ œ3 3 3 3œ# œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
wb
.˙ jœ
‰
.˙
‰ jœ
jœn ‰ œ œb œ#
wæ
wæ
wæ
wb æ
∑
∑
∑
≠≠≠≠≠≠≠ –––––––
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wb
w
w
w
f
f
f
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ f
f
f
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ ‰ Jœ#
ŸI
Ó ‰ jœ
Ÿi
œ#Ÿ
È œŸÈ œŸÈ
3
Ó œ
ŸI
œ
ŸI œ
ŸÈ œ
Ÿi
œ
ŸÈ
œb
ŸÈ œŸ
È
œ
ŸÈ
œ ≈ œŸ
È œ#ŸÈ œ ≈
œb . œb . œb . œnŸ
È œbŸÈ œ œ ≈ œ
ŸÈ
3
œ. œ. œ. œ. œ
ŸI œ#ŸÈ œ ≈ œŸ
i
œb œb œ œ. œ. œb . œb
. œŸÈ Rœ ≈ ‰ Œ
3
œ#
. œ#. œ#
.
œ# . œ# . œ#
ŸÈ
œ ≈ œ#
ŸÈ3
œ.
œ#
.
œn
.
œn
. œ.
œ#
.
œ
.
œ
ŸÈ
œ œb ŸÈ
3
&
œ. œ
.
œ
. œ. œ# . jœ. ‰ œ
ŸÈ œ ≈3œ# .
œ
. œ# .
œn
. Œ
œ
Ÿi
œ&
Ó Œ œ Ÿ
È
Ó ‰ jœ
ŸÈ
œ œ ≈
Ó œ
ŸÈ
œ ≈ œ
ŸÈ
‰ jœ#            
     3
3 3
œ        
œ Œ
      J
œ ‰ Œ3
œn œ œb œb œ œ Jœ ‰
œæ jœ ‰ Ó
æ˙ jœ ‰ Œ
wæ
wb æ
∑
∑
∑
≠≠≠≠≠≠≠ –––––––
Ó Œ œ
Ó ‰ jœ  
Ó ˙
Œ ‰ jœ ˙( )
Œ .˙b
‰ jœb .˙( ) &
w
.˙ J
œb ‰
œ œ œ ≈ Ó
˙ jœ ‰ Œ
p
p
π
*
*
*
*
*
*
*
*
*Similar to the last glissandi, but waver in pitch below the ascending line to give
   the impression of a bumpy, spiraling ascent.  Change strings and bow as needed.
F
F
F
f
f
F
F
p
p
f
f
f
f F
F
F p
pp
p
F
F
F
F
F
F
F
F
F
f
f
f
f
f
p
π
F
F
F
p
F
to glockenspiel
to crotales
X
~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~
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&&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
&
?
?
?
?
÷
÷
÷
?
&
?
&
?
&
&
&
&
B
&
?
?
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Bsn. 1
Bsn. 2
Bsn. 3
Hn. 1
       2
Hn. 3
       4
C Tpt. 1
C Tpt. 2
C Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Tuba
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Timp.
Hp.
Pno.
Vln. I
(div.)
Vln. II
(div.)
Vla.
(div.)
Vlc.
(div.)
Cb.
(div.)
¤€
¤€
¤€
√ ¤€
¤€
√
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~
√
√
122 Ó Œ Jœ# Ÿ
È œ
3
Œ ‰ Jœ#
ŸÈ œŸI œbŸÈ œn Ÿ
I œ œŸi
3
Ó Œ ‰ Jœ# Ÿ
È
‰ Jœ
ŸÈ œbŸÈ œŸÈ œŸi Rœ ≈ ‰
œŸI œ#ŸÈ œŸÈ œ œŸ
È œ œbŸÈ œn ŸI œ ≈
3
œ œb ŸÈ œnŸÈ œ#Ÿ
È œŸÈ œŸi
œ# ŸÈ œŸI œ œŸ
È œ ≈ œŸÈ œ œŸ
I
œŸÈ œ# ŸI œŸ
I œ ≈ œŸÈ
∑
œŸI Rœ ≈ ‰ Ó
œ œ ≈ Œ Ó
∑
122 rœ ≈ ‰ Œ ÓRœ
∑
œ ≈ œŸ
È œ œ ≈ Ó
œ# ŸI Rœ ≈ ‰ Ó
œ œ ≈ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
122 ∑
∑
jœ ‰ Œ Ó
122
.˙b æ jœ ‰
122 ∑
∑
122 ∑
∑
122
w( )
w( )
w( )
w( )
.˙( ) Jœ# ‰&
˙( ) Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
p
π
π
π
p
p
p
F
p
p
F
p
p
p
p
p
F
p
p
p
π
π
π
p
(picc.)
(picc.)
(picc.)
solotone mute in
solotone mute in
solotone mute in
to bar chimes
(Crot.)
(Glock.)
œ œŸI ˙ Rœ ≈ ‰
œ œ#ŸÈ œŸÈ œŸi œ œ ≈ Œ
œŸÈ œbŸÈ œnŸÈ Jœ ‰ ≈ œ. œb . œn . œb . œ. œ. œ# . œ# . œ. œn
.
3
3 3
3
∑
∑
Rœ ≈ ‰ Œ Ó
œ œ# ŸÈ œ Rœ ≈ ‰ Œ
œ œŸ
I œŸÈ œ œ ≈ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ . Rœ œ# ‰ Jœ&
Œ ‰ Jœ Œ Jœb Œ
3
&
∑
∑
œ Jœ# Jœ
œ
≈ œb œ œb œ œ œ# œ
œ œb
3 3 3 3
∑
‰
rœ Jœ œ
rœ œb
‰ J
œœ ‰ rœ Jœ
∑
˙( )   œ Œ
Ó ‰ j  
    œ Ó
Œ ‰ j     œ
  Jœ ‰ Ó
Œ ˙ jœ ‰
  œb Œ Ó
‰ j   jœn ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
π
π
π
π
π
π
π
p
p π
∏
∏
∏π
π
π
π
Glock. (hard yarn mallets)
Crotales (medium rubber mallets)
Db
solo
solo
solo
solo
(bisb.)
∑
∑
Rœ. ≈ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ Ó
‰ Jœ Œ Jœ Ó
3
∑
˙˙˙˙b ˙˙˙˙#b œ œ œ œ# œb œ œ œb œ œ
3 3
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
π p
π
∏
Bar chimes to low snare
to high snare
to medium snare
Y
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ Œ ÷
∑
∑
œ# œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
(solotone mute)
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ ≈ Œ Œ
3
≈ œ# œ# œ œ ≈ Œ Œ
3
‰ œ# œ# œ# ≈ Œ Œ
3
∑
∑
∑
∑
‰ . Rœ¿> Œ Œ÷
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ¿> Œ Œ
6 3
‰ . Rœ¿> Œ Œ
∑
œ
œ œ œb œb ≈ Œ Œ
∑
∑
‰ ≈ ≈ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
p
p
π
ƒ
ƒ
ƒ
(solotone mute)
(solotone mute)
(subito)
(r.s.)
(r.s.)
(r.s.)
pedal off here
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
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